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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá daňovými dopady povinného přechodu z daňové evidence na 
vedení účetnictví. Práce má dvě části. V první části jsou prezentována teoretická 
východiska pro vykazování ekonomických informací a pro přechod z daňové evidence na 





Bachelor’s thesis deals with tax impacts of compulsory changing from  Tax Evidence to 
Financial accounting. Thesis has two parts. Theoretical datum for economical reporting and 
changing from Tax Evidence to Financial Accounting are presented in the first part. In the 
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Pro každý subjekt, který podniká na území České republiky má povinnost 
zachycovat určitým způsobem ekonomickou stránku své činnosti. Těmito subjekty se 
rozumí každý podnikatel, každá účetní jednotka, každá organizační složka státu a každá 
zahraniční osoba, která podniká na území České republiky. V České republice jsou možné 
dva způsoby zachycování ekonomické činnosti a to daňová evidence, která nahradila 
jednoduché účetnictví od 1. 1. 2005, a účetnictví. Subjekty, které jsou fyzickou osobou a 
nejsou zasány jako podnikatelé v obchodním rejstříku, nevedou účetnictví dobrovolně, a 
jejich obrat za posledních 12 měsíců nepřesahuje 25 mil. Kč, zachycují svoji ekonomickou 
činnost pomocí daňové evidence. Pokud ale jejich obrat za bezprostředně předcházejících 
12 kalendářních měsíců překročí částku 25 mil. Kč, mají povinnost od roku následujícího 
po roku, kdy byl obrat překročen, přejít z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. 
Tento přechod je jednak administrativně náročný a také při něm vyvstávají určité problémy, 
se kterými je potřeba se vypořádat. Příkladem takového problému může být povinnost 
zahrnutí veškerých zásob, cenin, poskytnutých záloh a pohledávek do základu daně. 
Zejména v obchodních společnostech, kde zásoby tvoří značnou část majetku, může takto 
vzniknout v prvním roce vedení účetnictví neúměrně velká daňová povinnost. Ke zmírnění 
daňového dopadu přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví napomáhá ustanovení 
§23 odst. 14 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Na základě tohoto 
ustanovení je možné hodnotu zásob a pohledávek, které byly evidovány poplatníkem 
v době, kdy zahájil vedení účetnictví, zahrnout do základu daně buď jednorázově ve 
zdaňovacím období, kdy bylo zahájeno vedení účetnictví, nebo postupně ve dvou až devíti 
následujících zdaňovacích obdobích. 
Ve své bakalářské práci se budu zabývat problémem zdaňování zásob při přechodu 
z vedení daňové evidence na vedení účetnictví.  
Cílem mé bakalářské práce je navrhnout optimální řešení přechodu z daňové 
evidence na vedení účetnictví, které by bylo pro podnik z daňového hlediska nejpříznivější. 
Podnik, pro který budu tuto problematiku řešit, přešel  na vedení účetnictví od 1. 1. 2010. 
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V první, teoretické části své bakalářské práce vymezím daňovou evidenci a 
účetnictví, jejich právní úpravu a rozdíly mezi nimi. Dále se budu zabývat problematikou 
zásob, vymezím, jak se k této problematice staví česká účetní legislativa, i Mezinárodní 
standardy účetního výkaznictví. Definuji pojem zásoby, budu se podrobněji zabývat 
způsoby jejich oceňování, způsob jejich vedení v daňové evidenci a způsob účtování 
v účetnictví. 
Ve druhé, praktické části své bakalářské práce nejprve představím podnikatelský 
subjekt, který přechází z daňové evidence na vedení účetnictví, a pro který budu zadaný 
problém řešit. Uvedu, jak podnikatelský subjekt hospodařil v minulých letech a také důvod 
proč musí přejít na vedení účetnictví. Podnikatelský subjekt má možnost rozpuštění zásob 
v jednom, až devíti následujících zdaňovacích obdobích. Provedu tedy rozpuštění zásob 
v prvním roce, dále budu postupně rozpouštět, ve dvou, třech, čtyřech až devíti letech. 
Součet daňových povinností za všech devět let ukáže, kolik podnik odvede celkem. Dále 
musím ale brát v úvahu, aby měl podnikatelský subjekt v každém roce dostatek finančních 
prostředků na splácení daňového závazku a také prostředky na případné investice. 
Podnikatelskému subjektu navrhnu optimální řešení problému, které bude splňovat obě 
kritéria, a to minimalizovat daňovou povinnost a poskytovat co největší disponibilní 
prostředky na splácení daňového závazku a další investice. 
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2 Daňová evidence 
 
Daňová evidence vznikla k 1. 1. 2004, kdy nabyla platnosti novela zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o účetnictví). 
Daňová evidence nahradila soustavu jednoduchého účetnictví, která tímto zanikla. Způsob 
vedení daňové evidence je v podstatě shodný, jako tomu bylo u jednoduchého účetnictví, 
ačkoli podnikatel již nemusí vést peněžní deník, knihu závazků, knihu pohledávek, 
skladovou evidenci a jiné pomocné knihy. Řádné vedení této evidence je ale v zájmu 
každého podnikatele. (9) 
Daňová evidence slouží primárně pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob, 
které jsou podnikateli (pro vyplnění daňového přiznání a odvedení daně finančnímu úřadu. 
Obsahuje především: 
• Informace o příjmech a výdajích, v členění potřebné pro zjištění základu daně; 
• Informace o majetku a závazcích. (14) 
 
Pokud je daňová evidence vedena průběžně, má i druhotný význam, protože 
poskytuje přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů podnikatele. Tímto se stává 
využitelnou při ekonomickém rozhodování, při řízení podniku. Pokud je podnikatel 
registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, slouží daňová evidence rovněž k zajištění 
daňové povinnosti podle §11 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. 
Legislativní úpravu daňové evidence vymezuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Přestože novela zákona o účetnictví nepočítala 
s jednoduchým účetnictvím v roce 2004, byla fyzickým osobám dána možnost 
přechodného období, tak aby k 1. 1. 2005 bylo jednoduché účetnictví nahrazeno daňovou 
evidencí. 
Daňovou evidenci vedou pouze fyzické osoby, které nevedou účetnictví a neprokazují 
své výdaje paušálně, tj. procentem z příjmů. Daňovou evidenci vedou pouze fyzické osoby, 
které nejsou účetní jednotkou, což znamená, že: 
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• nepřesáhly v předchozím kalendářním roce obrat 25 mil. Kč; 
• nejsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku; 
• se nerozhodly přejít na vedení účetnictví dobrovolně.  
Všechny ostatní fyzické osoby jsou povinny vést daňovou evidenci.(14) 
  Hospodářské operace v daňové evidenci nejsou evidovány v období, se kterým 
věcně i časově souvisejí, ale jsou evidovány na základě toho, kdy proběhly dané transakce. 
2.1 Zásoby v daňové evidenci 
 
Zásoby jsou vymezeny v §9, odst. 1 vyhlášky č.500/2002, kterou se provádí některá 
ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
vyhláška 500/2002 Sb.). Toto ustanovení platí jak pro daňovou evidenci, tak pro vedení 
účetnictví. Podle tohoto ustanovení se zásobami rozumí: 
• Zboží do okamžiku prodeje; 
• Nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata; 
• Zboží do okamžiku prodeje.  
Podrobnější specifikací jednotlivých složek zásob se budu zabývat v následující 
kapitole, kde vymezím jednotlivé položky zásob. 
Oceňování zásob v daňové evidenci se provede podle způsobu, jakým došlo 
k získání konkrétní zásoby. Na základě způsobu pořízení zásoby může podnikatel zásoby 
ocenit jednou ze čtyř následujících možností: 
• Nabytí za úplatu (koupě) – ocenění pořizovací cenou; 
• Pořízení ve vlastní režii – ocenění vlastními náklady; 
• Bezúplatné nabytí darováním, nebo děděním – ocenění cenou zjištěnou pro účely 
daně dědické, či daně darovací; 
• Vklad do obchodního majetku – ocenění pořizovací cenou, či reprodukční 
pořizovací cenou.  
 
Při zahájení podnikatelské, či jiné samostatně výdělečné činnosti, pořizovací cena 
zásob, které jsou vloženy do obchodního majetku je daňově uznatelným výdajem v roce 
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zahájení této činnosti. Toto platí i v případě, že k pořízení těchto zásob došlo ještě před 
zahájením činnosti. (9) 
2.2 Evidence zásob v daňové evidenci 
 
Nejčastěji se k evidenci zásob používají skladové karty. Je ale nutné dobře zvážit 
míru podrobnosti skladové evidence, na základě charakteru podnikatelské činnosti. Příliš 
podrobná evidence s sebou může nést vyšší náklady a také je to ztráta času, který by mohl 
být využit efektivněji. Nicméně v evidenci zásob je vhodné zachytit: 
• Název, či popis daného majetku; 
• Datum pořízení; 
• Pořizovací cenu (v patřičném ocenění); 
• Počet jednotek daných zásob; 
• Datum a způsob jeho vyřazení.  
 
Na základě skladních karet používaných pro tuto evidenci je podnikatel povinen 
prokázat k datu, ke kterému se zjišťuje skutečný stav, stav zásob v hmotných jednotkách a 
v patřičném ocenění. Způsob záznamů o zásobách, který si podnikatel zvolí, musí být 
srozumitelně popsán, a tento popis musí být uložen jako daňová písemnost. 
Specifickým případem je evidence materiálu, pokud byl dodán zákazníkem pouze 
ke zpracování, či k opravám. Evidence takového majetku pak neprobíhá na skladních 
kartách, ale je evidován v knize pohledávek a závazků.  
Podnikatelé, kteří provozují takovou maloobchodní činnost, kde vedení skladových 
karet na základě jednotlivých položek zásob je technicky obtížné (např. obchod 
s potravinami), jsou za záznamy o zásobách považovány i jiné vhodné způsoby prokazující 
celkový stav zásob, například kontrola korunou. Způsob kontroly korunou je založen na 
oceňování zásob prodejní cenou. Každý přírůstek zásob je pak oceněn prodejní cenou, a 
tato hodnota je přičtena k celkovému zůstatku zásob. K vykazování úbytků zásob pak 
dochází na základě vykázaných tržeb. Je vhodné vést všechny zásoby, které jsou takto 
evidovány, na samostatné kartě. Na této kartě je nezbytné sledovat také všechny slevy, 
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popřípadě zvýšení cen. Pokud dojde k přecenění zásob evidovaných tímto způsobem, je 
nezbytné provedení fyzické kontroly přeceňovaného majetku a upravení jeho celkové 
hodnoty o oceňovací rozdíl. Během fyzické kontroly (k poslednímu dni zdaňovacího 
období) je na základě skutečného stavu zásob vypočtena jejich hodnota jak v pořizovacích 
cenách (podle faktur, nebo dodacích listů), tak v prodejních cenách. Dále se porovná 
celková prodejní cena s cenou na kartě zásob (daňová evidence), na základě tohoto 
porovnání se pak vyčíslí rozdíly. Stav zásob v pořizovacích cenách se uvádí v přehledu o 
majetku a závazcích. (9) 
2.3 Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví 
 
Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví může být buď povinný, nebo 
dobrovolný. Povinný přechod – povinnost přechodu za daňové evidence na vedení 
účetnictví mají fyzické osoby, kterou jsou podnikateli, když jejich obrat podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH) včetně 
plnění od této daně osvobozených, která nejsou součástí obratu, překročí za bezprostředně 
předcházejících 12 měsíců částku 25 mil. Kč. Přechod na účetnictví musí nastat od prvního 
dne kalendářního roku, následujícího po roku kdy k překročení obratu došlo. (13) 
Obratem se podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, v platném znění rozumí: 
• Úhrn zdanitelných plnění; 
• Úhrn plnění, která jsou osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně; 
• Úhrn plněná, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud se 
nejedná pouze o doplňkové činnosti uskutečňované příležitostně. (12) 
 
Dobrovolný přechod z daňové evidence na vedení účetnictví, pro který se může 
fyzická osoba, která je podnikatelem rozhodnout. Podle zákona o účetnictví pak ale mají 
tyto osoby povinnost vést účetnictví nejméně pět po sobě jdoucích účetních období. (10,11) 
 
Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví účetní jednotka nejprve zjistí, 
ze záznamů daňové evidence, jaké jsou stavy jednotlivých položek majetku a závazků, 
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popřípadě rezerv a oceňovacích rozdílů k majetku, který byl nabyt úplatně. Jednotlivé 
složky majetku a závazků jsou pak oceněny na základě §24 a §25 zákona o účetnictví. Poté 
musí účetní jednotka sestavit odpisové plány pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 
v účetních skupinách 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, 08 - Oprávky 
k dlouhodobému hmotnému majetku, 09 - Oprané položky k dlouhodobému majetku.  
Stavy jednotlivých položek majetku a závazků, rezerv, oceňovacích rozdílů 
k majetku, který byl nabyt úplatně, jsou převedeny účetní jednotkou k prvnímu dni 
účetního období jako počáteční zůstatky patřičných rozvahových účtů. V případě vzniku 
rozdílů mezi sumou účtů aktiv a sumou účtů pasiv, je tento rozdíl převeden účetní 
jednotkou na účet skupiny 49 – Individuální podnikatel. V případě, že suma aktivních účtů 
je vyšší než suma pasivních účtů, bude tento rozdíl účtován ve prospěch příslušného účtu 
účetní skupiny 49 – Individuální podnikatel, v opačném případě na vrub. (1,9) 
Ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, má účetní 
jednotka povinnost zvýšit základ daně o: 
• hodnotu zásob a cenin, 
• hodnotu poskytnutých záloh, kromě záloh poskytnutých na hmotný majetek, 
• hodnotu pohledávek, pokud byly při úhradě příjmem je zdanění, 
a snížit základ daně o: 
• hodnotu přijatých záloh, 
• hodnotu závazků, pokud byly při úhradě výdajem na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů. (14) 
 
Jestliže je fyzická osoba plátcem daně z přidané hodnoty, je hodnota závazků 
udávána v cenách bez DPH, pokud uplatnila odpočet daně z přidané hodnoty. Pohledávky 
se udávají bez daně z přidané hodnoty, pokud došlo k zaplacení daně na výstupu. 
Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví jsou daňové dopady různé. K jejich 
zmírnění přispívá ustanovení §23, odst. 14 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Na základě tohoto ustanovení 
je možné zahrnutí hodnoty zásob a pohledávek, evidovaných v době kdy bylo zahájeno 
vedení účetnictví, do základu daně: 
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• Jednorázově v době zahájení vedení účetnictví; 
• Postupně v následujících devíti zdaňovacích obdobích, počínaje obdobím, ve které 





Účetnictví slouží účetním jednotkám k účtování o stavu a pohybu majetku a jiných 
aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Na rozdíl 
od daňové evidence je účetnictví založeno na tak zvaném aktuálním principu, což znamená, 
že účetní operace jsou účtovány do období, s nímž časově i věcně souvisejí. 
Účetnictví je právně upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů v platném znění a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o účetnictví. 
Povinnost vést účetní je dána zákonem o účetnictví a mají ji všechny subjekty, které 
jsou účetními jednotkami. Za účetní jednotky se podle tohoto zákona považují: 
• Všechny právnické osoby; 
• Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku; 
• Ostatní fyzické osoby, jejichž obrat za bezprostředně předcházejících 12 měsíců 
přesáhl 25 mil. Kč; 
• Fyzické osoby, které se rozhodly přejít na vedení účetnictví dobrovolně; 
• Fyzické osoby, které jsou podnikateli a účastníky sdružení bez právní subjektivity, 
za podmínky, že nejméně jeden z členů tohoto sdružení je účetní jednotkou; 
• Ostatní fyzické osoby, které mají povinnost vést účetnictví podle zvláštního 
právního předpisu. (13) 
 
Vedení účetnictví musí probíhat v souladu s Českými účetními standardy. Jejich 
cílem je soulad během používání účetních metod účetními jednotkami. České účetní 
standardy jsou tvořeny a vydávány Ministerstvem financí. Jejich obsahem je popis účetních 
metod, nebo postupů při účtování. Obsah Českých účetních standardů nesmí být v rozporu 
se zákonem o účetnictví, ani s ostatními právními předpisy. Standardy tedy můžou být 
chápany jako soubor určitých pravidel pro vedení účetnictví. Obsahem standardů jsou 




Pro názornost uvádím následující obrázek. 
  
Obrázek 1: Účetní jednotky dle zákona o účetnictví 
 
 
Zdroj: Sedláček, 2009, s. 9. 
 
V posledních letech vzrostl význam Mezinárodních standardů finančního 
výkaznictví nejen ve světě, ale také v České republice. Od září 2002 měly podniky 
emitující veřejně obchodovatelné cenné papíry povinnost nejpozději do roku 2005 
sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s IFRS. Drobná výjimka se vztahovala 
na podniky, které se již řídily jinými mezinárodně uznávanými standardy (např. GAAP), 
anebo emitovaly pouze dluhové cenné papíry. Tato výjimka jim oddálila povinnost 
sestavování závěrky v souladu s IFRS až na rok 2007. Jednotlivé státy můžou nařídit 
povinný soulad s IFRS také pro individuální účetní závěrky. To samozřejmě podstatně 
ovlivnilo účetní legislativu ČR, promítlo se také přímo do zákona o účetnictví. Všechny 
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podniky, které jsou emitenty cenných papírů v Evropské unii (včetně Burzy cenných papírů 
Praha a RM-Systému), mají povinnost sestavovat své individuální a konsolidované účetní 
závěrky podle IFRS místo českých účetních předpisů, a to pro období začínající 1. května 
2004 a později. Tyto účetní jednotky se již dále zákonem o účetnictví neřídí. Ostatní 
podniky mohou, ale nemusí, nadále využívat IFRS místo českých účetních předpisů jen pro 
sestavení konsolidovaných účetních závěrek. (3) 
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4 Vymezení zásob 
 
Zásobou se rozumí označení pro suroviny, polotovary, součástky, moduly, výrobky, 
které v určitém momentu podnik vlastní, nebo bude vlastnit. Zásoby jsou jednou z částí 
oběžného majetku podniku. Zásoby jsou spotřebovány jednorázově. Zásoby se neodepisují. 
Uvedený obrázek znázorňuje koloběh oběžného majetku.  
 
Obrázek 2: Koloběh oběžného majetku 
 
 




4.1 Zásoby a jejich složky dle české účetní legislativy 
 
Zásoby jsou účtovány v účtové třídě 1 směrné účetní osnovy – Zásoby. Tato třída 
obsahuje zejména skupiny:  
• Účtová skupina 11 – materiál; 
• Účtová skupina 12 – zásoby vlastní výroby; 




Jednotlivé složky zásob a jejich obsah je vymezen v §9, odst. 1 Vyhlášky 
č.500/2002 Sb. Zásoby jsou zde rozděleny na materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, 
výrobky, zvířata a zboží.  
Materiál (§9, odst. 1) je dále členěn na: 
• Suroviny, jedná se o tak zvaný „přímý materiál“ který je zcela, nebo z podstatné 
části přeměněn ve výrobek, jsou to základní prvky, jejichž kombinací a zpracování 
vzniká výrobek ve funkční podobě; 
• Pomocné látky jsou látky, které jsou také obsaženy přímo ve výrobku, slouží 
zpravidla k přeměně výrobku z jeho funkční podoby do podoby finální, je to 
například barva, lak, galvanické kovy; 
• Provozní látky nepřecházejí přímo do výrobku, ale jsou nezbytné pro výrobní 
proces, zejména chod výrobních zařízení, jsou to například mazadla, paliva, 
odmašťovadla; 
• Náhradní díly, které slouží k výměně porouchaných částí výrobku, a jeho navrácení 
do předešlého (zpravidla funkčního) stavu; 
• Obaly a obalové materiály, jejichž funkcí bývá zejména chránit produkt a 
zjednodušit transport a skladování, v dnešní době jsou neméně důležité i 
informativní a marketingové funkce; 
• Drobný hmotný majetek, což jsou movité věci, jejichž doba použitelnosti přesahuje 
jeden rok a pořizovací cena nepřevyšuje limit stanovený pro dlouhodobý majetek; 
• Movité věci, jejichž doba použitelnosti je kratší než jeden rok a nezáleží na ceně 
pořízení těchto věcí. 
 
Nedokončená výroba a polotovary (§9 odst. 2)  obsahuje především: 
• Nedokončenou výrobou se rozumí stádium produktu, které již prošlo jedním, či více 
výrobními úkony, není nadále ve stádiu materiálu, ale aby se stal hotovým 
výrobkem, musí ještě projít zbylými výrobními úkony. O nedokončené výrobě se 
mluví především v souvislosti se zakázkovou výrobou; 
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• Polotovary jsou odděleně evidované produkty, jež prošly příslušnými výrobními 
fázemi a po jejichž kompletaci a finální fázi výrobního procesu se získá hotový 
výrobek. 
 
Výrobky (§9 odst. 3) jsou zejména předměty, které již prošly všemi výrobními 
fázemi a jsou již přímo určeny k dalšímu prodeji, či spotřebě. 
 
Zvířata (§9 odst. 4), patří sem jak zvířata pořízená odjinud, tak zvířata chovaná 
vlastní činností, patří sem mladá chovná zvířata, zvířata, která se vykrmují a také například 
zvířata chovaná na kožešinu, ryby, včelstva, slepice, kachny, krůty, perličky, husy, počítané 
na hejna a určené na výkrm, psi, atd. (6) 
 
Zboží (§9 odst. 5), rozumí se jím především movité věci, pořízené pro další prodej, 
za podmínky že s nimi účetní jednotka obchoduje a také vlastní výrobky, pokud došlo 
k jejich aktivaci a předání do vlastních prodejen. Dále sem můžou být zahrnuty také 
nemovitosti, pokud je účetní jednotka neužívá, nepronajímá a nezhodnocuje (rekonstrukce, 
modernizace) a jsou určeny k bezprostřednímu prodeji. Hlavní činností účetní jednotky 
musí být aktivní nákup a prodej nemovitostí, jinak jsou tyto nemovitosti považovány za 
dlouhodobý majetek. (8) 
 
Poskytnuté zálohy na zásoby (§9 odst. 6), které jsou také zvlášť vykazovány 
v účetní závěrce. Zálohy se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. (11) 
 
Jako zásoba může být nadále brána nákup vzrostlého lesa, pokud jsou určeny k 






4.2 Zásoby dle IFRS 
 
V rámci IFRS se zásobami se podrobněji zabývá standard IAS 2 Zásoby, kde je 
podrobně vymezeno, co je jeho předmětem a co jeho předmětem není. Standard IAS 2 
zásoby definuje zásoby jako: 
• Aktiva, která jsou určena k prodeji při běžné činnosti podniku, (ne ale dlouhodobý 
majetek, který společnost zamýšlí prodat za jiným účelem než pro běžné 
podnikání); 
• Aktiva, vzniklá ve výrobním procesu, která jsou určena pro prodej; 
• Suroviny, materiál, který se spotřebuje při výrobě, nebo vynaložený na poskytnutí 
služeb. 
 
Podle standardu IAS 2 Zásoby můžou být zásoby členěny na: 
• Zásoby nakoupené; 
o Zboží za účelem dalšího prodeje, patří sem také pozemky a jiný majetek 
určený pro další prodej; 
o Materiál, který je určen pro spotřebu. 
• Zásoby vyráběné; 
o Výrobky a nedokončená výroba. 
 
Pokud se jedná o poskytnutí služeb, považuje se jako zásoba suma nákladů 
vynaložených na službu, kde výnosy, které s těmito službami souvisejí, zatím nebyly 
uznány. (Poskytnutí služby tedy nebylo dokončeno, nedošlo k realizaci služby). (3) 
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5 Oceňování zásob  
 
Evidence zásob je nutná jak v daňové evidenci, tak při vedení účetnictví. Pro 
evidenci je nezbytné znát ceny, v jakých má pohyby zásob zachycovat. Proto je nutné 
zásoby patřičným způsobem oceňovat.  
5.1 Oceňování zásob podle české účetní legislativy 
 
Oceňování zásob je vymezeno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění (dále jen zákon o účetnictví) a vyhláškou.  
5.1.1. Oceňování zásob vytvořených vlastní činností 
Zásoby, které byly vytvořeny vlastní činností, jsou oceňovány buď pomocí 
skutečných vlastních nákladů, nebo průměrných vlastních nákladů (na základě použití 
plánované, či operativní kalkulace). Dále jsou vyčísleny odchylky od skutečných vlastních 
nákladů, tyto odchylky se zahrnují do ocenění zásob a jsou rozpouštěny předem daným 
způsobem. Takto dochází k oceňování nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby, 
hotových výrobků a přírůstků zvířat. 
Oceňování se provádí na úrovni: 
• Přímých nákladů (jedná se o přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady); 
• Vlastních nákladů výroby (kde se oceňuje na základě přímých náklady a výrobní 
režie); 
• Vlastních nákladů výkonu (ocenění vlastních nákladů výroby a správní režie, někdy 
také zásobovací režie.  
 
Při volbě způsobu oceňování nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a 
hotových výrobku je nutné brát v úvahu charakter výrobního procesu, použitou technologii 
a dobu výroby. Důležitou roli při oceňování zásob hraje délka výrobního cyklu, tj. jestli 
výrobní doba je kratší, nebo delší než jeden rok. Oceňování zásob vytvořených vlastní 
činností je možné na úrovni skutečných vlastních nákladů, nebo ve výši, která byla předem 
určena na základě operativních, nebo plánovaných kalkulací, podle toho jaká je organizace 
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řízení vnitropodnikové výroby a kalkulací. Je proto zřejmé, že při oceňování zásob 
vytvořených vlastní činností je čerpáno z vnitropodnikového účetnictví. (8) 
5.1.2. Oceňování nakupovaných zásob 
Nakoupené zásoby se oceňují podle zákona o účetnictví na základě skutečných 
pořizovacích cen, tj. cena pořízení zvýšená o vedlejší pořizovací náklady. Do pořizovací 
ceny nezahrnuje účetní jednotka pouze cenu jednotkovou (fakturační), patří sem i clo, 
spotřební daň, u neplátce DPH i daň z přidané hodnoty, u plátců DPH daň na vstupu, pokud 
ji nemůže plátce nárokovat jako odpočet. Vedlejší pořizovací náklady jsou náklady, které 
bezprostředně souvisejí s pořízením zásob. Jedná se především o dopravné, provize, 
pojistné a jiné. Patří sem také položky  vnitropodnikových nákladů, jako přepravné a 
vlastní náklady na zpracování materiálu. Pokud je brán v úvahu rozsah výdajů, které jsou 
zahrnuty do pořizovací ceny zásob, je nezbytné postupovat opatrně, aby nedocházelo 
k nadhodnocování ceny zásob hlavně o ziskovou marži, dotace, úroky z úvěrů, položky 
správní a odbytové režie. 
Důsledný postup při zjišťování skutečné pořizovací ceny jednotlivých položek 
nakupovaných zásob by byl neskutečně pracný. Velmi často se cena stejného druhu zásob 
liší podle dodavatele, nebo se také mění u jednoho dodavatele v čase. 
 Takto vznikají obtíže při oceňování hlavně při vyskladnění zásob. Také je nutno 
ctít pravidlo, že na jednom syntetickém účtu zásob je možno použít pouze jeden způsob 
oceňování. Proto České účetní standardy a zákon o účetnictví poskytují různé způsoby 
oceňování zásob při vyskladnění. (8) 
5.1.3. Oceňování zásob nabytých bezúplatně 
Pokud byly dané zásoby pořízeny bezúplatně, použije se pro oceňování reprodukční 
pořizovací cena. Jsou to tedy případy, kdy není možno určit vlastní náklady. Reprodukční 
pořizovací cenou se rozumí cena, kterou by byla zaplacena za majetek v době, kdy je o něm 
účtováno. K jejímu stanovení se provádí na základě odborného odhadu, proto pro její 
určení není nutný posudek soudního znalce. Bezúplatně nabytými zásobami jsou například 
dary, inventurní přebytky zásob, odpad a zbytkové produkty z výroby, nebo zásoby vložené 
do podnikání podnikatelem, či společníkem. (8) 
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5.2 Oceňování zásob při vyskladnění 
 
Existuje několik způsobu, jak lze oceňovat zásoby při vyskladnění. Ne všechny jsou 
ale používány, a záleží na konkrétní podnikatelském subjektu, který způsob oceňovaní 
zásob si zvolí. Pro různé typy zásob jsou totiž vhodné různé způsoby oceňovaní. 
5.2.4. Metoda FIFO 
Metodou FIFO se rozumí oceňování položek odcházejících ze skladu cenou, za 
kterou byla pořízena nejstarší položka skladované zásoby. Pro tuto metodu je užíváno 
označení „první do skladu, první ze skladu“, toto označení bylo přejatého z anglického 
„First In, First Out“, z čehož také pochází zkratka FIFO. Tento způsob ocenění je užíván ve 
snaze přiblížit rozvahové ocenění zásob k aktuálním tržním cenám. 
Opačným postupem je postup zvaný LIFO, položky odcházející ze skladu jsou 
oceňovány cenou, za kterou byla pořízené nejnovější položka skladované zásoby. Tento 
postup je označován jako „poslední do skladu, první ze skladu“, což je přejato z anglického 
„Last In, First Out“ odtud pochází zkratka LIFO. Oceněním pomocí LIFO se docílí ocenění 
nákladů, které se přibližují tržním cenám. Z rostoucí délkou skladovacího cyklu klesá 
přesnost rozvahového ocenění, vzdaluje se aktuálním cenám. Proto také není používání 
tohoto způsobu v České republice  povoleno. (6) 
Pro ilustraci metody FIFO poslouží názorný příklad: 
Velkoobchod ABC, jehož předmětem činnosti je prodej koupelnových doplňků přijala na 
sklad: 
3. 9. 2008 – termofor v počtu 400 kusů, v ceně 205 Kč/kus, celková hodnota tedy činila  
82 000 Kč 
14. 9. 2009 - termofor v počtu 300 kusů, v ceně 200 Kč/kus, celková hodnota tedy činila  
60 000 Kč 
25. 9. 2009 - termofor v počtu 600 kusů, v ceně 190 Kč/kus, celková hodnota tedy činila 
114 000 Kč 
Na základě výdejky za září bylo ze skladu vydáno 850 termoforů  
Při ocenění spotřeby za září postupujeme následovně: 
Spotřeba první dodané zásoby:  400ks v ceně 205 Kč/kus,   82 000Kč 
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Spotřeba druhé dodané zásoby:  300ks v ceně 200 Kč /kus,   60 000Kč 
Spotřeba části třetí dodané zásoby:  150ks v ceně 190 Kč/kus,    28 500Kč 
Celkem zaúčtováno do nákladů:       170 500Kč 
 
5.2.5. Vážený aritmetický průměr 
Pokud účetní jednotka používá k oceňování zásob vážený aritmetický průměr, je její 
povinností přepočítávat jej minimálně jednou za měsíc.  
Většina účetních jednotek používá upravenou verzi této metody, která spočívá 
v tom, že pokud dojde k pořízení nové zásoby určité položky na skladě, vážený aritmetický 
průměr je okamžitě přepočítán ze starých zásob na skladě a nového přírůstku. Tomuto 
způsobu se říká vážený průměr klouzavý. Při každém dalším vyskladnění dochází k ocenění 
touto nově vypočtenou cenou, až do doby kdy je položka úplně vyskladněna, nebo přibude 
na sklad nový přírůstek položky.  
Úbytek zásob je vyjádřen vzorcem: 
 
Zásoby na skladě v Kč + nejnovější přírůstek v Kč 
Zásoby na skladě v množství + nejnovější přírůstek v množství 
 
Existuje také zjednodušená obdoba tohoto způsobu, která se nazývá vážený průměr 
periodický, kde nedochází k přepočtu váženého průměru po každém přírůstku, ale pouze 
jednou za určitý časový interval, který nepřesahuje 1 měsíc. Zjištěnou hodnotou se oceňují 
zásoby vydané do spotřeby v období následujícím.  
K jejímu výpočtu slouží vzorec: 
 
Zásoby na skladě v Kč na začátku období + přírůstek za období v Kč 





Pro ilustraci uvádím následující příklad: 
Stav zásoby koupelnové soli za říjen 2008 ve velkoobchodě ABC. Zásoba k 1. 9. 2008 
činila 250 kg v ceně 160 Kč/kg (40 000 Kč) 
Na skladě došlo v září k těmto operacím: 
3. 9. 2008 naskladnění 150 kg soli v ceně 150 Kč/kg (22 500 Kč) 
9. 9. 2008 naskladnění 200 kg soli v ceně 140 Kč/kg (28 000 Kč) 
11. 9. 2008 výdej 350 kg soli do spotřeby 
18. 9. 2008 naskladnění 200 kg soli v ceně 17 Kč/kg (34 000 Kč) 
25. 9. 2008 výdej 350 kg soli do spotřeby 
 
Ocenění zásob pomocí klouzavého aritmetického průměru: 
 








Proto byla 11. 9. 2008 hodnota soli vydané do spotřeby 3500 × 15,08 = 52 780 Kč 
Jelikož následoval další přírůstek materiálu na sklad, bylo nezbytné přepočtení váženého 
cenového průměru, s ohledem také na předchozí výdej do spotřeby: 
 








Hodnota materiálu vydaného do spotřeby 25. 9. 2008 je pak 350 × 159,3 = 55 755 
Kč. 
Ocenění zásob pomocí periodického aritmetického průměru 
Účetní jednotka si stanovila, že k přepočtu váženého aritmetického průměru ceny 












Tento vážený cenový průměr není ale možno použít k vyčíslení hodnoty materiálu, 
který byl vydán do spotřeby v měsíci září, ale bude sloužit k vyčíslení hodnot vydaných 
zásob v měsíci následujícím, tj. v říjnu. Pro určení hodnoty materiálu vydaného do spotřeby 
v září je nutné vycházet z váženého cenového průměru za měsíc srpen. Vyčíslení je pak 
zcela jednoduché, pro ilustraci se předpokládá, že vážený cenový průměr byl v srpnu o 
deset korun vyšší, než v září, potom hodnota vydaných zásob byla: 
11. 9. 2008: 250 × 165,6 = 41 400 Kč 
25. 9. 2008: 350 × 165,6 = 57 960 Kč 
Nezáleží tedy na změnách cen dané zásoby za aktuální měsíc, tyto změny se projeví 
až v ocenění zásob v měsíci následujícím. 
5.2.6. Pevná cena 
Dalším možný způsob oceňování zásob se zakládá na předem stanovené (skladové) 
ceně. Přesný postup stanovení této ceny není upraven žádným předpisem. Je proto 
zapotřebí dodržovat obecné pravidla, podle nichž by zvolené metody měly vést k výsledku, 
který nejlépe odráží skutečný stav. Zpravidla jsou pro stanovení ceny využívány 
předpokládané ceny pořízení, či ceny známé v okamžiku, kdy se stanovují skladové ceny. 
Doporučuje se stanovit v každé účetní jednotce způsob, jakým může být tato cena měněna 
v průběhu roku. Tato změna by měla být upravena vnitřním předpisem účetní jednotky. 
K této změně by mělo docházet například v případech, že se pořizovací cena odchýlí od 
předem stanovené ceny o určité, předem dané, procento. Použití pevné ceny je jednou 
z metod oceňování, ale užití konkrétních cen je jen aplikací této metody, tudíž je možná 
změna těchto cen během roku, tak aby bylo vše v souladu se zákonem o účetnictví. K 
aplikaci ceny, která byla nově stanovena, dochází buď při pořízení nové zásoby, nebo 
pokud dojde přecenění současných zásob. Objem přeceněných zásob zjišťujeme pomocí 
inventury. Rozdíl, který je zjištěn dále účtován jako oceňovací odchylka.  
Z tohoto důvodu dochází k využití účtů analytické evidence, například: 
112.1 – Materiál na skladě – pevná cena 
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112.2 – Materiál na skladě – odchylka skutečné ceny od pevně stanovené ceny (6) 
 
Pro ilustraci poslouží příklad 
Velkoobchod ABC, nakoupil v listopadu 2008 zboží 
1. pořízení 1 600 kg soli za 160 Kč/kg 
2. pořízení 1 300 kg soli za 190 Kč/kg 
3. Výdej 2 100kg soli do spotřeby 
Pevná cena pořízení stanovena na úrovni 170 Kč/kg 
1. nákup 160 kg soli     160kg × 160 = 25 600Kč  111/321 
Příjem soli na sklad  160kg × 170 = 27 200Kč  112.100/111 
Rozdíl v ceně   160kg × (-10) = -1 600Kč  112.200/111 
 
2. nákup 130 kg soli  130kg × 190 = 24 700Kč  111/321 
Příjem soli na sklad  130kg × 170 = 22 100Kč  112.100/111 
Rozdíl v ceně   130kg × (20) = 2 600Kč  112.200/111 
 
Pozn. Při sečtení obou analytických účtů 112.100 a 112.200 se získá skutečná 
pořizovací cenu tzn. ad. 1 – 256 000 Kč, ad.2 – 247 000 Kč. 
 
Výdej soli do spotřeby 210kg × 170 = 35 700 Kč  501/112.100 






(-160 + 260) = 100 × 0,7241 = 724,1 
Podnik tedy nakoupil celkem 260kg soli a vyskladnila 210kg soli, přičemž došlo ke 






5.3 Oceňovací odchylky 
 
Existuje několik způsobů vzniku odchylky, a to zejména následující: 
• Rozdíl mezi stanovenou pevnou cenou a cenou, za kterou byly zásoby na skladě 
skutečně pořízeny; 
• Ze skutečné výše nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením zásob; 
• Z rozdílu, vzniklém při zaokrouhlení; 
• Z rozdílu nákladů na pořízení zásob, jež byly očekávány a skutečnými náklady na 
pořízení; 
• Z hodnoty marže, DPH z ceny prodeje, popř. pořizovacích nákladů pokud hodnotu 
zásob sledujeme v cenách prodeje; 
• Současným působením předchozích případů; 
• Z přecenění zásob. (6) 
 
Povinnost povinného stanovení způsobu rozpouštění odchylek do nákladů je dán 
bodem 3.3 ČÚS 015 Zásoby. Účetním jednotkám je doporučeno písemné stanovení 
způsobu oceňování a stanovení cen. K prověření správnosti jeho dodržování by mělo čas od 
času docházet. (10) 
 
Existují dva hlavní způsoby rozpouštění oceňovacích odchylek: 
• Způsob 1: Nejdříve dojde k určení koeficientu, na jehož základě pak dojde 
k výpočtu úbytku odchylek. Používá se v případě, že známe počáteční stav zásob a 
přírůstek zásob. 
  
koeficient =  
Počáteční stav odchylek + přírůstek odchylek 
počáteční stav zásob + přírůstek zásob 
 
 




• Způsob 2: Nejdříve dojde k určení koeficientu, na jehož základě pak dojde 




konečný stav zásob + úbytek zásob 
 
úbytek odchylek = koeficient x (počáteční stav odchylek + přírůstek odchylek) 
nebo 
koeficient =  
úbytek zásob 
počáteční stav zásob + přírůstek zásob 
 
 
úbytek odchylek = koeficient × (počáteční stav odchylek + přírůstek odchylek) (6) 
5.4 Oceňování zásob dle IAS/IFRS 
 
Cílem standardu IAS 2 Zásoby je stanovení pravidel pro účtování a oceňování 
zásob. Zásoby jsou podle tohoto standardu oceňovány podle zásady LCW (Lower of cost or 
market), na nižší úrovni pořizovacích nákladů a čisté realizované hodnoty. Čistá 
realizovaná hodnota je prodejní cena při běžném obchodování dle odhadu, po odečtení 
předpokládaný nákladů na dokončení a předpokládaných nákladů vzniklých v souvislosti 
s prodejem.  
Při oceňování se tedy vychází z pořizovací ceny, která však nemůže být vyšší než 
čistá realizovaná hodnota. Přecenění na reálnou hodnotu (Fair Value) je podle standardu 
IAS 2 – Zásoby možné pouze směrem dolů. Reálná hodnota je podle definice IAS/IFRS 
taková hodnota, za kterou je možno zásobu směnit mezi znalými, ochotnými subjekty 
v nespřízněné transakci. 
Náklady na pořízení zásob se rozumí náklady na nákup, náklady na přeměnu a 
ostatní náklady vynaložené v souvislosti s pořízením zásob. Do nákladů na nákup se 
zahrnuje cena pořízení, dovozní cla a nevratné daně, dopravné, náklady na manipulaci a 
jiné náklady, které je možno přímo přiřadit k nakupovaným zásobám materiálu, zboží, či 
služeb. Při obdržení obchodní, či množstevní slevy se hodnota zásob snižuje. Pokud se 
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jedná o náklady, jež byly vynaloženy ve spojení s pořízením více druhů zásob současně, je 
nutné objektivně stanovit poměr, v jakém budou tyto výdaje rozděleny mezi jednotlivá 
pořizovaná aktiva. Jedná se například o dopravné, či pojistné. 
Náklady na přeměnu se rozumí náklady, které jsou vynaloženy na přeměnu 
materiálu na nedokončenou výrobu a tato dále na hotové výrobky. Jedná se například o 
mzdy a další výrobní náklady. Standard IAS 2 – Zásoby vyžaduje, aby došlo k rozdělení 
výrobní režie na variabilní a fixní část. Variabilní část výrobní režie se mění v závislosti na 
objemu výroby. Fixní část režie zahrnuje náklady, které jsou téměř neměnné pro určitý 
interval objemu výroby. 
Pokud není možno uplatnit ocenění skutečnou pořizovací cenou, je podle IAS 2 
možné použít následující metody ocenění: 
• Metoda standardních nákladů 
Na základě této metody standardní náklady berou v úvahu běžné výše hodnoty 
materiálu a spotřebního zboží, práce, efektivnosti a využití výrobní kapacity. Jsou to 
náklady, které jsou účetní jednotkou předem stanoveny (na základě kalkulace). Tyto  
náklady se porovnávají se skutečně vynaloženými náklady a v případě rozdílů jsou 
přezkoumány příčiny těchto rozdílů. 
• Metoda maloobchodního prodeje 
Tato metoda je používána nejčastěji v maloobchodě pro měření zásob velkého počtu 
rychle se měnících položek, u kterých nezle zjistit jednotlivé položky prodaných 
zásob, ale pouze tržby. Zásoby jsou sledovány v maloobchodních cenách a pro 
vykazování konečného stavu jsou snížené procentem prodejní marže. Tato metoda 




6 Účtování o zásobách 
 
Pravidla a postupy pro účtování o zásobách jsou zakotvena v Českých účetních 
standardech (dále ČÚS). Konkrétně se problematikou zásob zabývá standard č. 015 
Zásoby. Jsou zde vymezeny dva hlavní postupy, jak lze o zásobách účtovat, jedná se o 
způsob A a způsob B. Každá účetní jednotka se může sama rozhodnout, který z možných 
způsobů účtování o zásobách použije, pro jednotlivé druhy zásob. Nabízí se také možnost 
kombinace obou způsobů v rámci jednoho syntetického účtu, ne však v rámci analytických 
účtů, kde je požadováno použití jen jednoho z možných způsobů. 
 
6.1 Účtování o zásobách způsobem A 
 
Způsob A účtování o zásobách udržuje záznamy o zásobách na skladě stále 
aktuální, protože zjišťuje jak počáteční stav zásob, tak každý nový přírůstek, či úbytek 
zásob. Tím se tyto informace stávají maximálně užitečné pro operativní řízení zásob. 
Zásoby jsou vyúčtovány do provozních nákladů, nebo jako snížení výnosů, v momentě, kdy 
dojde k jejich reálné spotřebě (např. spotřeba materiálu na základě výdejek, změna stavu 
polotovarů vlastní výroby, prodej zboží, atd.). Výhodou tohoto způsobu je tudíž možnost 
zjištění stavu zásob v jakémkoli okamžiku, neboť jejich inventarizace probíhá průběžně. 
K fyzické inventuře musí dojít jen pro ověření, zda účetně evidované zásoby skutečně 
souhlasí se s jejich stavem na skladě. (8) 
6.1.1. Nákupy od jiných subjektů, aktivace služeb a zboží 
Během účetního období jsou jednotlivé části pořizovací ceny nakupovaných zásob 
účtovány na vrub patřičného účtu pořízení materiálu skupiny 11 – Materiál, nebo na vrub 
patřičného účtu pořízení zboží skupiny 13 – Zboží. Souvztažně dojde k zápisu ve prospěch 
patřičného účtu účtové třídy 2 (Finanční účty), nebo 3 (Zúčtovací vztahy). 
Aktivují se vnitropodnikové služby související s přepravou dodávek zásob. Aktivací 
materiálu, služeb a zboží se rozumí zaúčtování na vrub patřičných účtů zásob a souvztažně 
ve prospěch patřičného účtu účtové skupiny 62 – Aktivace.  
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Příjem materiálu a zboží na sklad účtuje účetní jednotka v pořizovacích cenách, na 
vrub účtu, který slouží ke sledování materiálu na skladě a na prodejnách účtové skupiny 11 
– Materiál, nebo na vrub účtu sloužícího ke sledování zboží na skladě a v prodejnách 
účtové skupiny 13 – Zboží a ve prospěch patřičného účtu pořízení materiálu, či zboží. 
Účtování spotřeby materiálu a prodeje zboží se běžně provádí na vrub patřičných účtů 
účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy, když se jedná o prodej materiálu, účtujeme na 
vrub patřičného účtu sloužícího ke sledování prodaného materiálu účtové skupiny 54 – Jiné 
provozní náklady. 
6.1.2. Zásoby vlastní výroby 
Během účetního období jsou přírůstky zásob účtovány v cenách vlastních nákladů účtovány 
na vrub patřičného účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby a souvztažně ve 
prospěch patřičných účtů účtové skupiny 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti. Pokud 
dojde k vyskladnění zásob, účtuje se opačně, na vrub patřičných účtů účtové skupiny 61 – 
Změny stavu zásob vlastní činnosti a ve prospěch patřičného účtu účtové skupiny 12 – 
Zásoby vlastní výroby. (8,10) 
 
6.2 Účtování zásob způsobem B 
 
Hlavním rozdílem oproti způsobu A účtování o zásobách je, že při použití způsobu 
B jsou všechny prostředky vynaložené na pořízení zásob, ať už nákupem, nebo vlastní 
činností vyúčtovány na příslušné účty provozních nákladů, což znamená, že jsou účtovány 
přímo jako spotřebované. Proto je nutné na konci účetního období provést fyzickou 
inventuru, a tak zjistit reálný stav zásob. Tento stav je potom zaúčtován na patřičném 
rozvahovém účtu zásob, jako konečný zůstatek. Pokud účetní jednotka používá způsob B 
evidence zásob nemá možnost zjistit skutečný stav zásob na skladě kdykoli během účetního 
období.  
6.2.3. Nákupy od jiných subjektů, aktivace materiálu, služeb a zboží 
Během účetního období dochází k účtování složek ceny pořízení nakupovaných 
zásob na vrub patřičných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy, souvztažný zápis 
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proběhne na patřičných účtové třídy 2, nebo 3, dojde k aktivaci vnitropodnikových služeb 
souvisejících s přepravou. Aktivace materiálu, služeb a zboží se provádí na vrub patřičných 
účtů skupiny 50 – Spotřebované nákupy, se souvztažným zápisem na patřičný účet skupiny 
62 – Aktivace. 
Na konci účetního období jsou počáteční stavy účtů skupin 11 – Materiál a 13 – 
Zboží převedeny na vrub účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy. Dojde také 
k zaúčtování stavu zásob na základě skladové evidence na vrub účtu, který slouží ke 
sledování materiálu na skladě, účtové skupiny 11- Materiál, nebo na vrub účtu, který slouží 
ke sledování zboží na skladě a na prodejnách, účtové skupiny 13 – Zboží se souvztažným 
zápisem na patřičný účet účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy 
6.2.4. Zásoby vlastní výroby 
Během účetního období nejsou v účtové skupině 12 – Zásoby vlastní výroby 
prováděny žádné změny (neúčtuje se), náklady související s výrobou jsou účtovány na 
patřičných účtech v účtové třídě 5 – Náklady. 
Na konci účetního období jsou počáteční stavy zásob zaúčtované na účtech skupiny 12 – 
Zásoby vlastní výroby převedeny na vrub patřičných účtů skupiny 61 – Změny stavu zásob 
vlastní činnosti. Inventarizovaný stav zásob je zaúčtován na vrub patřičných účtů skupiny 
12 – Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem na účtu skupiny 61 – Změny stavu 
zásob vlastní činnosti. (8,10) 
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7 Řešení přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 
 pro velkoobchod ABC 
 
Problém povinného přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví budu řešit pro 
subjekt, který se s tímto problémem v současné době potýká.  
Podnikatelský subjekt vznikl v roce 1992 jako sdružení fyzických osob, byl založen 
dvěma společníky, kteří mají stejný podíl i stejná rozhodovací práva. Působí jako 
velkoobchod v rámci České republiky i Slovenské republiky, kde má zastoupení. 
Předmětem činnosti je nákup a prodej zvláštních druhů kosmetického, později toaletního 
zboží, kterých bylo na trhu nedostatek. Sdružení fyzických osob má dva společníky, kteří 
jej řídí, dva zaměstnance, kteří pracují ve skladu, balí zboží, kontrolují kvalitu a vyřazují 
vadné zboží, výrobky etiketují a podílejí se na distribuci. Dále sdružení zaměstnává dva 
účetní. Jeden vede agendu a účetnictví v České republice, druhý v Slovenské republice. 
Dále externě spolupracuje s lidmi, kteří se starají o nabídku a rozvoz zboží. Celkem externě 
spolupracuje se sedmi lidmi. Celkem podnik zásobuje asi 300 obchodů.  
Do 31. 12. 2009 vedl podnik daňovou evidenci, v roce 2009 ale překročil obrat 25 
mil. Kč za rok, proto od 1. 1. 2010 musel přejít na vedení účetnictví. 
Podnik se začal orientovat zvláště na prodej výrobků z přírodních materiálů, a 
takových, které chyběly na českém trhu a výrobky které působí příznivě na lidské tělo 
(lufa, dřevo, sisal, bavlna, juta, konopí, hedvábí) a nezatěžují  životní prostředí.  
Později rozšířil nabídku o prodej svíček, toaletních mýdel, koupelových solí, olejů a 
konfetů do koupele. 
V současné době rozšiřuje sortiment o výrobky řady tělové kosmetiky tělová mléka, mýdla, 
krémy s obsahem  bambuckého másla, olivového oleje, aloe vera a zázvoru. Všechny tyto 
kosmetické prostředky obsahují výše uvedené přírodní produkty, které samy o sobě mají 
příznivé účinky na lidský organismus. Hlavním sortimentem tedy jsou: 
• masážní výrobky; 
• výrobky z lufy; 
• masážní žínky – ramie, bavlna, celulóza; 
• koupelnové přípravky – soli, mýdla, pěny a gely do koupele, konfety a kaviár; 
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• dveřní závěsy; 
• toaletní soupravy; 
• pedikúra; 
• pěstící kosmetika; 
• tělová mléka a másla; 
• vonné svíčky. 
 
Podnik pravidelně provádí analýzu trhu a podílí se na vývoji produktů, které chybí 
na trhu. Novinky v oboru jsou celosvětově představovány na nejvýznamnějších výstavách 
v tomto oboru – v Hongkongu a Cantonu v Číně, kam jezdí na výběr zboží a kontraktační 
návštěvy. Je nutný pečlivý výběr zboží, jelikož evropský trh a evropský zákazník (zvláště 
český je velmi specifický a ne všechny světové novinky jsou akceptovatelné a prodejné na 
našem trhu). 
Podnik si nechal zaregistrovat na patentním úřadu Bohemia Patent v Praze 
ochrannou známku. Ochranná známka platí na území České republiky i na území EU. Pod 
touto známkou, která je i logem podniku, podnik prodává veškerý svůj sortiment.  
Vzhledem k tomu, že podnik nakupuje a nechává si výrobky vyrábět 
v mimoevropských zemích (především v Číně), jeden z hlavních faktorů ceny nákupu je 
kurz USD. To znamená čím nižší je kurz vůči české koruně, tím podnik nakoupí lépe. 
Samozřejmě všechno také závisí na výchozí smlouvě mezi partnery na náročnosti 
zpracování výrobků a také na objednávaném množství. Nezanedbatelným faktorem je i 
cena za dopravu (např. pokud podnik objednává větší množství výrobků, přeprava se 
uskutečňuje ve dvaceti, nebo čtyřicetistopých kontejnerech, cena dopravy v přepočtu na 
jeden výrobek je relativně nižší, ale doba dodání je velmi dlouhá, jelikož kontejner se 
dopravuje k odběrateli lodní a železniční dopravou (měsíce). V případě malého množství 
výrobků se uskutečňuje doprava letecky a velmi vysoká cena za dopravu zahrnuje nejenom 
platbu za hmotnost, ale i za objem. Ovšem výhodou je rychlost (dny eventuelně týdny).  
Změna právní formy podnikání je bezesporu další příležitostí pro podnik a bude 
zřejmě následujícím důležitým krokem, který podnik učiní po přechodu z daňové evidence 
na vedení účetnictví.  
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Pro sdružení fyzických se společníci rozhodli při zakládání podniku, protože to bylo 
nejjednodušší a tehdy také jediné možné řešení. Ani jeden ze společníků neměl 
s podnikáním žádné zkušenosti, a podnikání jako právnická osoba je administrativně 
mnohem náročnější. Společníci neměli ani kapitál, ani finanční prostředky potřebné na 
založení společnosti s ručení omezeným, nebo akciové společnosti. Dalším důvodem bylo, 
že jako fyzické osoby mohly společníci vést daňovou evidenci (tehdy jednoduché 
účetnictví), což je méně nákladný a jednodušší způsob zachycování ekonomické činnosti, 
tudíž pro začínající podnik nejpřijatelnější. Postupem času se ale situace změnila, původně 
byl malý objem prodeje, který ale rok od roku rostl. Objem prodeje rostl, podnik také 
rozšířil své prostory. 
 Jako nejvýhodnější právní forma se nyní jeví společnost s ručením omezeným, na 
jejíž založení má již podnik v současné době potřebný kapitál. Pro společníky to bude mít 
výhodu, protože dojde k oddělení jejich majetku, od majetku podniku, nebudou tedy již 
ručit za závazky podniku celým svým majetkem, ale jenom do výše svých nesplacených 
vkladů.  
7.1 Hospodaření podniku v minulých letech 
 
Na dalších stránkách nastíním hospodaření podniku v posledních pěti letech. Podnik 
až do konce roku 2009 vedl daňovou evidenci, proto se pro výpočet daňové povinnosti 
vycházelo z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Od 1. 1. 2010 ale podnik vede agendu účetnictví, 
tudíž jež nevychází z rozdílu příjmů a výdajů, nýbrž z rozdílu nákladů a výnosů. Proto je 
nezbytné transformovat zisk vzniklý rozdílem příjmů a výdajů na zisk reálný, který vychází 
z nákladů a výnosů. Reálný zisk je objektivnější, a na jeho základě můžu sestavit také 
prognózu jeho budoucího vývoje. Prognóza budoucího vývoje zisku je nezbytná k určení 




Tabulka 1: Výkaz příjmů a výdajů 
  
2005 2006 2007 2008 2009 
Zboží, výrobky 12,031,625 13,128,478 14,762,539 19,007,532 25,095,701 
Služby 0 0 0 0 0 
Ostatní příjmy 31,250 13,800 21,225 31,213 24,906 
Příjmy celkem 12,062,875 13,142,278 14,783,764 19,038,745 25,120,607 
 
     
Nákup zboží 7,188,114 7,919,215 8,115,765 10,113,356 15,998,763 
Nákup materiálu 0 0 4,129 6,790 9,172 
Doprava 286,348 672,871 463,854 699,916 505,320 
Mzdy 221,674 258,908 251,900 295,613 298,115 
Platby pojistného 111,437 129,783 127,342 148,135 151,999 
Provozní režie 3,189,372 3,537,873 3,798,362 4,115,543 5,749,871 
Uzávěrková úprava výdajů 0 0 0 0 0 
Výdaje celkem 10,996,945 12,518,650 12,761,352 15,379,353 22,713,240 
            
Rozdíl příjmů a výdajů 1,065,930 623,628 2,022,412 3,659,392 2,407,367 
Zdroj: Informace poskytnuté z podniku ABC 
 
V tabulce 1 jsou uvedeny jednotlivé složky příjmů a výdajů. Z rozdílu příjmu a 
výdajů se vychází pro určení základu daně při vedení daňové evidence. 
 
Tabulka 2: Výkaz aktiv a pasiv 
  
2005 2006 2007 2008 2009 
Nehmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 55,555 28,888 
Hmotný dlouhodobý majetek 3,051,739 3,275,900 3,208,678 3,162,309 3,170,348 
Zásoby 5,507,231 6,732,908 7,518,230 7,037,897 8,725,678 
Pohledávky 0 0 0 0 0 
z toho poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
Pohledávky vůči FU - DPH 0 0 0 0 0 
Peníze a ceniny 101,200 92,399 214,908 39,887 55,290 
Bankovní účty 243,990 871,367 327,892 251,875 198,276 
Ostatní majetek 0 0 0 0 0 
Majetek celkem 8,904,160 10,972,574 11,269,708 10,547,523 12,178,480 
 
     
Závazky 680067 367829 173289 179082 133487 
z toho přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
Rezervy 0 0 0 0 300,000 
Úvěry 0 0 0 0 1,500,000 
Závazky celkem 680,067 367,829 173,289 179,082 1,933,487 
            
Rozdíl aktiva - pasiva 8,224,093 10,604,745 11,096,419 10,368,441 10,244,993 




Na předcházející straně jsou uvedeny jednotlivé složky aktiv a pasiv. Rozdíl aktiv a 
pasiv pak bude po přechodu na vedení účetnictví uveden v zahajovací rozvaze podniku jako 
vlastní kapitál. Závazky a pohledávky jsou uvedeny v hodnotách včetně DPH, pro určení 
reálného zisku ale musím vycházet z hodnot bez DPH, proto je nutný jejich přepočet. 
Jelikož je hodnota pohledávek nulová, musím provést pouze přepočet závazků. 
 
Tabulka 3: Přepočet závazků 
  
2005 2006 2007 2008 2009 
Závazky včetně DPH 680,067 367,829 173,289 179,082 133,487 
DPH 108,582 58,729 27,668 28,593 21,313 
Závazky bez DPH 571,485 309,100 145,621 150,489 112,174 
 Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Pro určení výnosů (tržeb za zboží) jsem vycházel z příjmů za zboží (bez DPH, 
uvedeny v tabulce 1 na straně 40 od kterých jsem odečetl počáteční stav pohledávek a 
přičetl konečný stav pohledávek. Vzhledem k tomu, že podnik prodává pouze za hotové, 
byl jak počáteční, tak konečný stav pohledávek nulový.  
Od výdajů za zboží jsem odečetl počáteční stav a přičetl konečný stav závazků (bez 
DPH, uvedeny v tabulce 3 na straně 41 poté jsem přičetl počáteční stav a odečetl konečný 
stav skladu zboží. Tím jsem získal položku nákladů (prodané zboží za rok). 
Rozdíl mezi výnosy (tržbami za zboží) a náklady (prodaným zbožím) představuje 
přirážku podniku. Pro určení reálného zisku je potřeba přičíst ostatní výnosy (patří sem 
nákup materiálu, doprava, mzdy, platby pojistného za zaměstnance, provozní režie a 
uzávěrková úprava výdajů) a odečíst ostatní náklady. 
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Tabulka 4: Výpočet přirážky a reálného zisku 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Výdaje za zboží 7 188 114 7 919 215 8 115 765 10 113 356 15 998 763 
Závazky bez DPH           
počáteční stav 765 241 571 485 309 100 145 621 150 489 
konečný stav 571 485 309 100 145 621 150 489 112 174 
Nákup zboží za rok 6 994 358 7 656 830 7 952 286 10 118 224 15 960 448 
Sklad zboží           
počáteční stav 5 762 456 5 507 231 6 732 908 7 518 230 7 037 897 
konečný stav 5 507 231 6 732 908 7 518 230 7 037 897 8 725 678 
Prodané zboží za rok 7 249 583 6 431 153 7 166 964 10 598 557 14 272 667 
      
Příjmy za zboží 12 031 625 13 128 478 14 762 539 19 007 532 25 095 701 
Pohledávky bez DPH  0  0  0  0  0 
počáteční stav 0 0 0 0 0 
konečný stav 0 0 0 0 0 
Tržby za zboží 12 031 625 13 128 478 14 762 539 19 007 532 25 095 701 
      
Přirážka 4 782 042 6 697 325 7 595 575 8 408 975 10 823 034 
Ostatní výnosy 31 250 13 800 21 225 31 213 24 906 
Ostatní náklady 3,808,831 4,599,435 4,645,587 5,265,997 6,714,477 
Nákup materiálu 0 0 4 129 6 790 9 172 
Doprava 286 348 672 871 463 854 699 916 505 320 
Mzdy 221 674 258 908 251 900 295 613 298 115 
Platby pojistného (zaměstnanci) 111 437 129 783 127 342 148 135 151 999 
Provozní režie 3 189 372 3 537 873 3 798 362 4 115 543 5 749 871 
Uzávěrková úprava výdajů 0 0 0 0 0 
Reálný zisk 1 004 461 2 111 690 2 971 213 3 174 191 4 133 463 
       Zdroj: Vlastní zpracování 
7.2 Zahajovací rozvaha 
 
Východiskem pro sestavení zahajovací rozvahy byl inventura, kdy došlo k zjištění 
jednotlivých složek majetku a závazků. Na základě zjištěných skutečností došlo k převodu 







Tabulka 5: Převod na počáteční zůstatky rozvahových účtů 
Položka Částka Účtová skupina Účet 
10 80,000 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 013 (A) 
10 51,112 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému  maj. 073 (P) 
8 3,300,000 02 - Dlouhodobý hmotný majetek 021 (A) 
8 158,400 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 (P) 
9 78,000 02 - Dlouhodobý hmotný majetek 022 (A) 
9 49,252 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 082 (P) 
4 10,011 11 - Materiál 112 (A) 
5 13,533 12 - Zásoby vlastní výroby 123 (A) 
6 8,702,134 13 - Zboží 132 (A) 
1 55,290 21 - Peníze 211 (A) 
2 198,276 22 - Účty v bankách 221 (A) 
3 1,500,000 23 - Krátkodobé bankovní úvěry 231 (A) 
7 133,487 32 - Závazky (Krátkodobé) 321 (P) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Po sečtení činí hodnota všech aktivních účtů celkem 12 178 480 Kč (po korekci) a 
hodnota všech pasivních účtů 1 933 487 Kč. Rozdíl ve výši 10 244 993 Kč představuje 
vlastní kapitál společníků a bude zahrnut do rozvahy takto: Individuální podnikatel– 491(P) 
Po zaúčtování všech počátečních zůstatků rozvahových účtů je tato rozvaha 
připravena k datu 1. 1. 2010.  
 
Tabulka 6: Rozvaha k 1.1.2010 
Aktiva brutto Kč korekce Kč netto Kč pasiva   
Pohledávky za upsaný ZK       vlastní kapitál 10,244,993 
Dlouhodobý majetek 3,458,000 258,764 3,199,236 základní kapitál   
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 80,000 51,112 28,888 kapitálové fondy   
Dlouhodobý hmotný majetek 3,378,000 207,652 3,170,348 rezervní fondy   
Dlouhodobý finanční maj.       VH minulých let   
oběžná aktiva 8,979,244   8,979,244 VH běžného roku   
Zásoby 8,725,678   8,725,678 cizí zdroje 1,933,487 
Dlouhodobé pohledávky       rezervy 300,000 
krátkodobé pohledávky       
dlouhodobé 
závazky   




      bankovní úvěry 1,500,000 





12,178,480 celkem 12,178,480 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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7.3 Odhadovaný budoucí vývoj zisku 
 
 
Pro řešení optimalizace daňové povinnosti v budoucích letech bude potřeba znát 
budoucí daňové povinnosti v jednotlivých letech. Pro jejich určení budu vycházet 
z předpokládaného reálného zisku budoucích let. Určení zisku budoucích let není 
jednoduché, neboť vývoj zisku v minulých letech závisel na více faktorech. Následující 
graf uvádí vývoj reálného zisku za poslední pět let. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Jak je patrné, reálný zisk každým rokem rostl. Jelikož podnik dováží zboží 
z mimoevropských zemí (především z Číny) je hlavním faktorem ovlivňujícím nákupní 
cenu zboží kurz USD. V posledních pěti letech koruna oproti dolaru značně posílila, jak 








Graf 2:Kurz USD za posledních pět let 
 
Zdroj:  Kurzy-men.biz. [online]. 2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW: < 
www.kurzy-men.biz/graf-vyvoj-kurzu-5-let-usa-dolar-usd >. 
 
Jak je patrné, vývoj kurzu dolaru za posledních 5 let byl pro podnik velmi příznivý. 
Díky klesajícímu kurzu se snižovali ceny nakupovaného zboží a tím se zvyšovala marže 
podniku. Zatímco v roce 2005 byl průměrný kurz přibližně 24 CZK/USD, v roce 2009 
pouze 18 CZK/USD. Podle očekávání by měl dolar v roce 2010 oproti koruně mírně posílit, 
ne však nijak dramaticky. 
Dalším faktorem který ovlivnil pozitivně cenu nákupu bylo, že objem prodeje 
postupně narůstal. Dodavatelé byli ochotni poskytnout lepší cenu při větším obědvaném 
množství, nebo podnik odměňovali nejrůznějšími bonusy za objem nákupu. 
Rok 2009 se obecně považoval za rok, kdy vrcholila hospodářská krize. V případě 
podniku ABC to ale bylo naopak. Jeho dlouhodobým cílem byl růst objemu prodeje, 
protože měl stále nevyužité skladové kapacity, které dovolovaly větší výši zásob. Podnik 
zvolil v roce 2009 strategii, kdy prudce snížil ceny aby zůstal konkurenceschopný, udržel si 
stávající zákazníky a případně také získal nové zákazníky. Jeho zisková marže byla 
dostatečně velká, proto si mohl toto snížení cen dovolit. Tato strategie se ukázala jako 
velmi úspěšná. Ačkoli podnik prodával s historicky nejnižší marží, jeho objem prodeje a 
také zisk dosáhl v tomto roce maxima. Také došlo skoro k plnému využití skladovacích 
prostor. 
Není ale reálné očekávat takový růst reálného zisku i v příštích letech. Podnik téměř 
plně využívá skladovací prostory, proto již nebude možné navýšit objem prodeje. To by 
vyžadovalo další investice, na které ale v současné době nejsou finanční prostředky. 
Prognóza vývoje kursu dolaru naznačuje, že ceny nákupu nepatrně vzrostou. Na druhou 
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hospodářská krize již odeznívá, podnik si bude moci dovolit opět navýšit ceny. Společníci 
odhadují, že v následujících letech by mohl reálný zisk dosahovat pěti milionů korun. 
Předpokládaný budoucí vývoj reálného zisku je zobrazen v grafu 3. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 
7.4 Řešení problematiky zásob při přechodu z daňové evidence na 
 vedení účetnictví 
 
Z tabulky 2 na straně 40 a z tabulky 3 na straně 41 je možno zjistit položky, které 
jsou relevantní při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví: 
• zásoby  8 725 678 Kč 
• pohledávky 0 Kč 
• závazky 112 174 Kč 
Podnik má povinnost zvýšit základ daně o hodnotu zásob a pohledávek, a snížit 
základ daně o hodnotu závazků, evidovaných k poslednímu dni kalendářního roku, který 
předchází roku, ve kterém začne vést účetnictví. Snížení základu daně o hodnotu 
evidovaných závazků proběhne jednorázově, v prvním roce vedení účetnictví. Pro zvýšení 
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základu daně o hodnotu evidovaných zásob a pohledávek (rovny nule, čili pouze zásob) má 
podnik více možností. Buď je zahrne do základu daně jednorázově, a to v prvním roce 
vedení účetnictví, nebo je bude postupně rozpouštět ve dvou, až devíti následujících letech.  
Ukážu tedy varianty rozpouštění zásob postupně rovnoměrně v jednom, dvou, třech, 
čtyřech, atd. až konečných devíti letech. Vzhledem k tomu, že plánovaný reálný zisk 
v budoucích devíti letech je konstantní to znamená, že daňová povinnost v letech kdy 
zásoby rozpouštíme, bude přibližně stejná, až na první rok, kdy musím odečíst výši 
závazků, daňová povinnost bude tedy rozdílná. Daňové povinnosti jednotlivých let se 
budou lišit pouze v položkách odečitatelných od základu daně a slevách na dani, které se 
budou v letech pravděpodobně lišit. Pokud bude součet výsledných daňových povinností 
rozdílný, budu považovat za optimální řešení takové, při němž je daňová povinnost 
minimální.  
7.4.1. Rozpouštění zásob a výpočet daňové povinnosti 
V dále uvedených devíti tabulkách provedu výpočet daňové povinnosti podniku 
ABC, jak bude vypadat v příštích devíti letech pro jednotlivé způsoby rozpouštění zásob. 
Zjištěné daňové povinnosti jsou ale pouze přibližné, je zde totiž mnoho faktorů které 
mohou výslednou daňovou povinnost ovlivnit. Jsou jimi hlavně: 
• výše daňových sazeb – pro všechna období vycházím z daňové sazby pro rok 2010, 
která se však může každým rokem měnit; 
• výše maximálního vyměřovacího základu pro pojištění – opět počítám 
s maximálním vyměřovacím základem pro rok 2010, ale jeho výše se mění každým 
rokem; 
• špatná prognóza vývoje zisku – zisk v budoucích letech závisí na mnoha faktorech, 
proto je velmi pravděpodobné, že skutečnost se bude od prognózy lišit. 
 
V následujících řádcích vysvětlím položky, které jsou použity v následujících 
tabulkách: 
• zásoby – jejich hodnotu lze vyčíst z tabulky 2 – Výkaz aktiv a pasiv, zásoby se 
přičítají k základu daně (v jednom až devíti letech) ; 
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• pohledávky – jelikož podnik prodává za hotové, jsou jeho pohledávky nulové; 
• závazky – lze je vyčíst z tabulky 2 na straně 40, kde jsou uvedeny v hodnotě včetně 
DPH, v tabulce 3 na straně 41 došlo k jejich přepočtu na cenu bez DPH; 
• základ daně na společníka – jelikož jsou v podniku dva společníci, je základ daně na 
společníka roven polovině základu daně podniku; 
• vyměřovací základ pro pojištění – se vypočítá jako 50% příjmů po odečtení nákladů 
na zajištění a udržení příjmů, ale jeho maximální výše se mění každým rokem, já 
budu vycházet z hodnoty pro rok 2010, což je 1 707 048 Kč; 
• zdravotní pojištění – se určuje z vyměřovacího základu, pro rok 2010 činí 13,5%; 
• sociální pojištění – určuje se z vyměřovacího základu, pro rok 2010 činí 29,2%; 
• úpravy základu daně podle §15 zákona o daních z příjmů – jedná se o které je 
možně snížit základ daně, jsou to například: zaplacené úroky z hypotéky na pořízení 
bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, dary, 
úhrady za zkoušky, atd.; 
• zaokrouhlený základ daně – je to základ daně upravený podle §15 zaokrouhlený na 
celá sta dolů; 
• sleva na dani – položky, které lze odečíst od daně, jsou to například: sleva na 
poplatníka, manžela, či manželku v domácnosti, invaliditu, držitele ZTP, studenta 
do 26 let, dítě, posupuje se podle §35ba zákona o daních z příjmů; 
• daň z příjmů 1, 2 – jedná se o daň z příjmů prvního a druhého společníka, je  
vypočtena podle §16 zákona o daních z příjmů, pro rok 2010 činí sazba daně 15%; 
• výsledná daňová povinnost 1, 2 – je rozdílem mezi daní z příjmů prvního a druhého 
společníka a slevou na dani; 
• daňová povinnost podniku – je součtem výsledných daňových povinností obou 
společníků; 
• celkem odvedeno – je daňová povinnost podniku navýšená o částku, kterou 





Tabulka 7: Rozpuštění zásob v jednom roce 
  2010 2011-2018 celkem 
Plánovaný zisk 5,000,000 5,000,000 45,000,000 
Zásoby 8,725,678 0 8,725,678 
Pohledávky 0 0 0 
Závazky 133,487 0 133,487 
ZD 13,592,191 5,000,000 53,592,191 
ZD na společníka 6,796,096 2,500,000 26,796,096 
Vyměřovací základ pro 
pojištění 1,707,048 1,250,000 11,707,048 
Zdravotní pojištění 230,451 168,750 1,580,451 
Sociální pojištění 498,458 365,000 3,418,458 
Úpravy ZD1 podle § 15 54,000 54,000 486,000 
ZD 1 po úpravách 6,742,096 2,446,000 26,310,096 
Zaokrouhlený ZD1 6,742,000 2,446,000 26,310,000 
Daň z příjmu 1 1,011,300 366,900 3,946,500 
Sleva na dani 1 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 1 986,460 342,060 3,722,940 
Úpravy ZD2 podle § 15 79,000 79,000 711,000 
ZD 2 po úpravách 6,717,096 2,421,000 26,085,096 
Zaokrouhlený ZD2 6,717,000 2,421,000 26,085,000 
Daň z příjmu 2 1,007,550 363,150 3,912,750 
Sleva na dani 2 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 2 982,710 338,310 3,689,190 
Daňová povinnost podniku 1,969,170 680,370 7,412,130 
Zaplacené pojistné (SP + ZP) 1,457,819 1,067,500 9,997,819 
Celkem odvedeno 3,426,989 1,747,870 17,409,949 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Rozpuštění zásob v jednom roku je prvním možným řešení přechodu z daňové 
evidence na vedení účetnictví a je uveden v tabulce 6. Veškeré zásoby jsem přičetl 
k plánovanému zisku a odečetl jsem veškeré závazky. V dalších osmi letech bude jako 
základ daně považován plánovaný zisk. Tím jsem získal základ daně podniku 
v jednotlivých letech, na jehož základě jsem určil, kolik podnik zaplatí na dani z příjmů a 
kolik odvede celkem (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Dále jsem spočítal kolik 
odvedou celkem za všech devět let. 
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Tabulka 8: Rozpuštění zásob ve dvou letech 
  2010 2011 2012-2018 celkem 
Plánovaný zisk 5,000,000 5,000,000 5,000,000 45,000,000 
Zásoby 4,362,839 4,362,839 0 8,725,678 
Pohledávky   0 0 0 
Závazky 133,487 0 0 133,487 
ZD 9,229,352 9,362,839 5,000,000 53,592,191 
ZD na společníka 4,614,676 4,681,420 2,500,000 26,796,096 
Vyměřovací základ pro 
pojištění 1,707,048 1,707,048 1,250,000 12,164,096 
Zdravotní pojištění 230,451 230,451 168,750 1,642,153 
Sociální pojištění 498,458 498,458 365,000 3,551,916 
Úpravy ZD1 podle § 15 54,000 54,000 54,000 486,000 
ZD 1 po úpravách 4,560,676 4,627,420 2,446,000 26,310,096 
Zaokrouhlený ZD1 4,560,600 4,627,400 2,446,000 26,310,000 
Daň z příjmu 1 684,090 694,110 366,900 3,946,500 
Sleva na dani 1 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 1 659,250 669,270 342,060 3,722,940 
Úpravy ZD2 podle § 15 79,000 79,000 79,000 711,000 
ZD 2 po úpravách 4,535,676 4,602,420 2,421,000 26,085,096 
Zaokrouhlený ZD2 4,535,600 4,602,400 2,421,000 26,085,000 
Daň z příjmu 2 680,340 690,360 363,150 3,912,750 
Sleva na dani 2 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 2 655,500 665,520 338,310 3,689,190 
Daňová povinnost podniku 1,314,750 1,334,790 680,370 7,412,130 
Zaplacené pojistné (SP + ZP) 1,457,819 1,457,819 1,067,500 10,388,138 
Celkem odvedeno 2,772,569 2,792,609 1,747,870 17,800,268 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Druhým možný způsob řešení je rozpuštění zásob ve dvou letech a je prezentován v tabulce 
7. V prvním roce jsem k plánovanému zisku přičetl polovinu hodnoty zásob a odečetl 
veškeré závazky. Ve druhém roce jsem k plánovanému zisku přičetl polovinu hodnoty 
zásob. V dalších sedmi letech bude základem daně plánovaný zisk. Pro jednotlivé roky 




Tabulka 9: Rozpuštění zásob ve třech letech 
  2010 2011-2012 2013-2018 celkem 
Plánovaný zisk 5,000,000 5,000,000 5,000,000 45,000,000 
Zásoby 2,908,559 2,908,559 0 8,725,678 
Pohledávky 0 0 0 0 
Závazky 133,487 0 0 133,487 
ZD 7,775,072 7,908,559 5,000,000 53,592,191 
ZD na společníka 3,887,536 3,954,280 2,500,000 26,796,096 
Vyměřovací základ pro 
pojištění 1,707,048 1,707,048 1,250,000 12,621,144 
Zdravotní pojištění 230,451 230,451 168,750 1,703,854 
Sociální pojištění 498,458 498,458 365,000 3,685,374 
Úpravy ZD1 podle § 15 54,000 54,000 54,000 486,000 
ZD 1 po úpravách 3,833,536 3,900,280 2,446,000 26,310,096 
Zaokrouhlený ZD1 3,833,500 3,900,200 2,446,000 26,309,900 
Daň z příjmu 1 575,025 585,030 366,900 3,946,485 
Sleva na dani 1 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 1 550,185 560,190 342,060 3,722,925 
Úpravy ZD2 podle § 15 79,000 79,000 79,000 711,000 
ZD 2 po úpravách 3,808,536 3,875,280 2,421,000 26,085,096 
Zaokrouhlený ZD2 3,808,500 3,875,200 2,421,000 26,084,900 
Daň z příjmu 2 571,275 581,280 363,150 3,912,735 
Sleva na dani 2 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 2 546,435 556,440 338,310 3,689,175 
Daňová povinnost podniku 1,096,620 1,116,630 680,370 7,412,100 
Zaplacené pojistné (SP + ZP) 1,457,819 1,457,819 1,067,500 10,778,457 
Celkem odvedeno 2,554,439 2,574,449 1,747,870 18,190,557 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
V tabulce 8. je prezentován třetí možný způsob řešení a to rozpuštění zásob ve třech letech. 
K plánovanému zisku v prvním roce jsem  přičetl třetinu hodnoty zásob a odečetl veškeré 
závazky. V druhém a třetím roce jsem pak k plánovanému zisku přičetl třetinu hodnoty 
zásob. Ve zbývajících letech je za základ daně považován plánovaný zisk. Potom jsem pro 
jednotlivé roky určil, kolik podnik odvede, a kolik odvede celkem za všech devět let. 
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Tabulka 10: Rozpuštění zásob ve čtyřech letech 
  2010 2011-2013 2014-2018 celkem 
Plánovaný zisk 5,000,000 5,000,000 5,000,000 45,000,000 
Zásoby 2,181,420 2,181,420 0 8,725,678 
Pohledávky 0 0 0 0 
Závazky 133,487 0 0 133,487 
ZD 7,047,933 7,181,420 5,000,000 53,592,191 
ZD na společníka 3,523,966 3,590,710 2,500,000 26,796,096 
Vyměřovací základ pro 
pojištění 1,707,048 1,707,048 1,250,000 13,078,192 
Zdravotní pojištění 230,451 230,451 168,750 1,765,556 
Sociální pojištění 498,458 498,458 365,000 3,818,832 
Úpravy ZD1 podle § 15 54,000 54,000 54,000 486,000 
ZD 1 po úpravách 3,469,966 3,536,710 2,446,000 26,310,096 
Zaokrouhlený ZD1 3,469,900 3,536,700 2,446,000 26,310,000 
Daň z příjmu 1 520,485 530,505 366,900 3,946,500 
Sleva na dani 1 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 1 495,645 505,665 342,060 3,722,940 
Úpravy ZD2 podle § 15 79,000 79,000 79,000 711,000 
ZD 2 po úpravách 3,444,966 3,511,710 2,421,000 26,085,096 
Zaokrouhlený ZD2 3,444,900 3,511,700 2,421,000 26,085,000 
Daň z příjmu 2 516,735 526,755 363,150 3,912,750 
Sleva na dani 2 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 2 491,895 501,915 338,310 3,689,190 
Daňová povinnost podniku 987,540 1,007,580 680,370 7,412,130 
Zaplacené pojistné (SP + ZP) 1,457,819 1,457,819 1,067,500 11,168,776 
Celkem odvedeno 2,445,359 2,465,399 1,747,870 18,580,906 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Rozpuštění zásob ve čtyřech letech je čtvrtým možným řešením problému, prezentovaném 
v tabulce 9. V první roce jsem k plánovanému zisku přičetl čtvrtinu hodnoty zásob a 
odečetl veškeré závazky. V druhém, až čtvrtém roce jsem k plánovanému zisku přičetl 
čtvrtinu hodnoty zásob a ve zbývajících letech je základem daně plánovaný zisk. Určil jsem 
pak kolik podnik odvede v jednotlivých letech a kolik za celých devět let. 
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Tabulka 11: Rozpuštění zásob v pěti letech 
  2010 2011-2014 2014-2018 celkem 
Plánovaný zisk 5,000,000 5,000,000 5,000,000 45,000,000 
Zásoby 1,745,136 1,745,136 0 8,725,678 
Pohledávky 0 0 0 0 
Závazky 133,487 0 0 133,487 
ZD 6,611,649 6,745,136 5,000,000 53,592,191 
ZD na společníka 3,305,824 3,372,568 2,500,000 26,796,096 
Vyměřovací základ pro 
pojištění 1,652,912 1,686,284 1,250,000 13,398,048 
Zdravotní pojištění 223,143 227,648 168,750 1,808,736 
Sociální pojištění 482,650 492,395 365,000 3,912,230 
Úpravy ZD1 podle § 15 54,000 54,000 54,000 486,000 
ZD 1 po úpravách 3,251,824 3,318,568 2,446,000 26,310,096 
Zaokrouhlený ZD1 3,251,800 3,318,500 2,446,000 26,309,800 
Daň z příjmu 1 487,770 497,775 366,900 3,946,470 
Sleva na dani 1 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 1 462,930 472,935 342,060 3,722,910 
Úpravy ZD2 podle § 15 79,000 79,000 79,000 711,000 
ZD 2 po úpravách 3,226,824 3,293,568 2,421,000 26,085,096 
Zaokrouhlený ZD2 3,226,800 3,293,500 2,421,000 26,084,800 
Daň z příjmu 2 484,020 494,025 363,150 3,912,720 
Sleva na dani 2 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 2 459,180 469,185 338,310 3,689,160 
Daňová povinnost podniku 922,110 942,120 680,370 7,412,070 
Zaplacené pojistné (SP + ZP) 1,411,587 1,440,086 1,067,500 11,441,933 
Celkem odvedeno 2,333,697 2,382,206 1,747,870 18,854,003 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
V tabulce 10 je prezentováno páté možné řešení problému a to rozpuštění zásob v pěti 
letech. V prvním roce jsem k plánovanému zisku přičetl pětinu hodnoty zásob a odečetl 
veškeré závazky. V dalších čtyřech letech jsem k základu daně přičetl pětinu hodnoty 
zásob. Ve zbylých letech je za základ daně považován plánovaný zisk. Pro jednotlivé 
základy daně jsem určil, kolik podnik odvede v jednotlivých letech, i kolik odvede za 
celých devět let. 
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Tabulka 12: Rozpuštění zásob v šesti letech 
  2010 2011-2015 2016-2018 celkem 
Plánovaný zisk 5,000,000 5,000,000 5,000,000 45,000,000 
Zásoby 1,454,280 1,454,280 0 8,725,678 
Pohledávky 0 0 0 0 
Závazky 133,487 0 0 133,487 
ZD 6,320,793 6,454,280 5,000,000 53,592,191 
ZD na společníka 3,160,396 3,227,140 2,500,000 26,796,096 
Vyměřovací základ pro 
pojištění 1,580,198 1,613,570 1,250,000 13,398,048 
Zdravotní pojištění 213,327 217,832 168,750 1,808,736 
Sociální pojištění 461,418 471,162 365,000 3,912,230 
Úpravy ZD1 podle § 15 54,000 54,000 54,000 486,000 
ZD 1 po úpravách 3,106,396 3,173,140 2,446,000 26,310,096 
Zaokrouhlený ZD1 3,106,300 3,173,100 2,446,000 26,309,800 
Daň z příjmu 1 465,945 475,965 366,900 3,946,470 
Sleva na dani 1 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 1 441,105 451,125 342,060 3,722,910 
Úpravy ZD2 podle § 15 79,000 79,000 79,000 711,000 
ZD 2 po úpravách 3,081,396 3,148,140 2,421,000 26,085,096 
Zaokrouhlený ZD2 3,081,300 3,148,100 2,421,000 26,084,800 
Daň z příjmu 2 462,195 472,215 363,150 3,912,720 
Sleva na dani 2 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 2 437,355 447,375 338,310 3,689,160 
Daňová povinnost podniku 878,460 898,500 680,370 7,412,070 
Zaplacené pojistné (SP + ZP) 1,349,489 1,377,989 1,067,500 11,441,933 
Celkem odvedeno 2,227,949 2,276,489 1,747,870 18,854,003 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Jako šesté možné řešení uvádím v tabulce 11 rozpuštění zásob v šesti letech. V prvním roce 
jsem přičet k plánovanému zisku šestinu hodnoty zásob a odečetl veškeré závazky. 
V druhém až šestém roce jsem k plánovanému zisku přičetl šestinu hodnoty zásob. Ve 
zbylých třech letech byl jako základ daně považován plánovaný zisk. Na základě základů 
daně v jednotlivých letech jsem určil kolik podnik v těchto letech odvede a také kolik 
odvede celkem za všechny roky. 
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Tabulka 13: Rozpuštění zásob v sedmi letech 
  2010 2011-2016 2017-2018 celkem 
Plánovaný zisk 5,000,000 5,000,000 5,000,000 45,000,000 
Zásoby 1,246,525 1,246,525 0 8,725,678 
Pohledávky 0 0 0 0 
Závazky 133,487 0 0 133,487 
ZD 6,113,038 6,246,525 5,000,000 53,592,191 
ZD na společníka 3,056,519 3,123,263 2,500,000 26,796,096 
Vyměřovací základ pro 
pojištění 1,528,260 1,561,631 1,250,000 13,398,048 
Zdravotní pojištění 206,315 210,820 168,750 1,808,736 
Sociální pojištění 446,252 455,996 365,000 3,912,230 
Úpravy ZD1 podle § 15 54,000 54,000 54,000 486,000 
ZD 1 po úpravách 3,002,519 3,069,263 2,446,000 26,310,096 
Zaokrouhlený ZD1 3,002,500 3,069,200 2,446,000 26,309,700 
Daň z příjmu 1 450,375 460,380 366,900 3,946,455 
Sleva na dani 1 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 1 425,535 435,540 342,060 3,722,895 
Úpravy ZD2 podle § 15 79,000 79,000 79,000 711,000 
ZD 2 po úpravách 2,977,519 3,044,263 2,421,000 26,085,096 
Zaokrouhlený ZD2 2,977,500 3,044,200 2,421,000 26,084,700 
Daň z příjmu 2 446,625 456,630 363,150 3,912,705 
Sleva na dani 2 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 2 421,785 431,790 338,310 3,689,145 
Daňová povinnost podniku 847,320 867,330 680,370 7,412,040 
Zaplacené pojistné (SP + ZP) 1,305,134 1,333,633 1,067,500 11,441,933 
Celkem odvedeno 2,152,454 2,200,963 1,747,870 18,853,973 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
V tabulce 12 prezentuji sedmé možné řešení problému a to rozpuštění zásob 
v sedmi letech. V prvním roce jsem k plánovanému zisku přičetl sedminu hodnoty zásob a 
odečetl veškeré závazky. V druhém, až sedmém roce jsem k plánovanému zisku vždy 
přičetl sedminu hodnoty zásob. V osmém a devátém roce byl základem daně plánovaný 




Tabulka 14: Rozpuštění zásob v osmi letech 
  2010 2011-2017 2018 celkem 
Plánovaný zisk 5,000,000 5,000,000 5,000,000 45,000,000 
Zásoby 1,090,710 1,090,710 0 8,725,678 
Pohledávky 0 0 0 0 
Závazky 133,487 0 0 133,487 
ZD 5,957,223 6,090,710 5,000,000 53,592,191 
ZD na společníka 2,978,611 3,045,355 2,500,000 26,796,096 
Vyměřovací základ pro 
pojištění 1,489,306 1,522,677 1,250,000 13,398,048 
Zdravotní pojištění 201,056 205,561 168,750 1,808,736 
Sociální pojištění 434,877 444,622 365,000 3,912,230 
Úpravy ZD1 podle § 15 54,000 54,000 54,000 486,000 
ZD 1 po úpravách 2,924,611 2,991,355 2,446,000 26,310,096 
Zaokrouhlený ZD1 2,924,600 2,991,300 2,446,000 26,309,700 
Daň z příjmu 1 438,690 448,695 366,900 3,946,455 
Sleva na dani 1 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 1 413,850 423,855 342,060 3,722,895 
Úpravy ZD2 podle § 15 79,000 79,000 79,000 711,000 
ZD 2 po úpravách 2,899,611 2,966,355 2,421,000 26,085,096 
Zaokrouhlený ZD2 2,899,600 2,966,300 2,421,000 26,084,700 
Daň z příjmu 2 434,940 444,945 363,150 3,912,705 
Sleva na dani 2 24,840 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 2 410,100 420,105 338,310 3,689,145 
Daňová povinnost podniku 823,950 843,960 680,370 7,412,040 
Zaplacené pojistné (SP + ZP) 1,271,867 1,300,367 1,067,500 11,441,933 
Celkem odvedeno 2,095,817 2,144,327 1,747,870 18,853,973 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
V tabulce 13 je prezentován osmý možný způsob řešení. V prvním roce jsem 
k plánovanému zisku přičetl osminu hodnoty zásob a odečetl veškeré závazky. V druhém 
až devátém roce jsem k plánovanému zisku přičetl osminu hodnoty zásob a v devátém roce 
jsem za základ daně považoval jen plánovaný zisk. Určil jsem, kolik podnik odvede 
v jednotlivých letech, i kolik odvede celkem za všech devět let. 
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Tabulka 15: Rozpuštění zásob v devíti letech 
  2010 2011-2018 celkem 
Plánovaný zisk 5,000,000 5,000,000 45,000,000 
Zásoby 969,520 969,520 8,725,678 
Pohledávky 0 0 0 
Závazky 133,487 0 133,487 
ZD 5,836,033 5,969,520 53,592,191 
ZD na společníka 2,918,016 2,984,760 26,796,096 
Vyměřovací základ pro 
pojištění 1,459,008 1,492,380 13,398,048 
Zdravotní pojištění 196,966 201,471 1,808,736 
Sociální pojištění 426,030 435,775 3,912,230 
Úpravy ZD1 podle § 15 54,000 54,000 486,000 
ZD 1 po úpravách 2,864,016 2,930,760 26,310,096 
Zaokrouhlený ZD1 2,864,000 2,930,700 26,309,600 
Daň z příjmu 1 429,600 439,605 3,946,440 
Sleva na dani 1 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 1 404,760 414,765 3,722,880 
Úpravy ZD2 podle § 15 79,000 79,000 711,000 
ZD 2 po úpravách 2,839,016 2,905,760 26,085,096 
Zaokrouhlený ZD2 2,839,000 2,905,700 26,084,600 
Daň z příjmu 2 425,850 435,855 3,912,690 
Sleva na dani 2 24,840 24,840 223,560 
Výsledná daňová povinnost 2 401,010 411,015 3,689,130 
Daňová povinnost podniku 805,770 825,780 7,412,010 
Zaplacené pojistné (SP + ZP) 1,245,993 1,274,492 11,441,933 
Celkem odvedeno 2,051,763 2,100,272 18,853,943 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Posledním možným způsobem řešení problému je rozpuštění zásob v devíti letech, 
jak je prezentováno v tabulce 14. V prvním roce jsem k plánovanému zisku přičetl devítinu 
hodnoty zásob a odečetl hodnotu závazků. V dalších osmi letech jsem vždy k základu daně 
přičetl devítinu hodnoty zásob. Na základě základů daně pro jednotlivé roky jsem určil, 
kolik podnik v těchto letech odvede, a kolik odvede celkem za 9 let od přechodu z daňové 
evidence na vedení účetnictví.  
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7.4.2. Zůstatek disponibilních prostředků 
Jak je patrné z tabulek uvedených na předcházejících stranách, nejméně podnik 
odvede, pokud zvolí první způsob řešení, a to že zásoby rozpustí hned v prvním roce. Při 
rozpouštění zásob ve dvou, třech a čtyřech letech bude celková povinnost odvodu stále 
vyšší. Nejvyšší povinnost odvodu bude při rozpouštění zásob v pěti, šesti, sedmi, osmi a 
devíti letech, kdy tato povinnost bude téměř stejná. Musím také vzít v úvahu, aby se podnik 
při aplikaci některých způsobů řešení nedostal do problémů s úhradou daně z příjmů a 
povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Pokud by podnik neměl disponibilní 
prostředky na jejich úhradu, mohlo by se stát, že bych volil za optimální řešení jiné, než to 
kdy je celková povinnost odvodu nejnižší. Dále zvážím, kolik podniku zůstane 
disponibilních prostředků na případné investice.  
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Tabulka 16:Prostředky na investice(zdroj: vlastní zpracování) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. způsob rozpouštění zásob 
Plánovaný zisk 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Celkem odvedeno 3 426 989 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 
Osobní spotřeba 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 
Zůstatek 613 011 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 
2. způsob rozpouštění zásob 
Plánovaný zisk 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Celkem odvedeno 2 772 569 2 792 609 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 
Osobní spotřeba 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 
Zůstatek 1 267 431 1 247 391 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 
3. způsob rozpouštění zásob 
Plánovaný zisk 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Celkem odvedeno 2 554 439 2 574 449 2 574 449 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 
Osobní spotřeba 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 
Zůstatek 1 485 561 1 465 551 1 465 551 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 
4. způsob rozpouštění zásob 
Plánovaný zisk 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Celkem odvedeno 2 445 359 2 465 399 2 465 399 2 465 399 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 
Osobní spotřeba 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 
Zůstatek 1 594 641 1 574 601 1 574 601 1 574 601 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 
5. způsob rozpouštění zásob 
Plánovaný zisk 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Celkem odvedeno 2 333 697 2 382 206 2 382 206 2 382 206 2 382 206 1 747 870 1 747 870 1 747 870 1 747 870 
Osobní spotřeba 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 
Zůstatek 1 706 303 1 657 794 1 657 794 1 657 794 1 657 794 2 292 130 2 292 130 2 292 130 2 292 130 
6. způsob rozpouštění zásob 
Plánovaný zisk 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Celkem odvedeno 2 227 949 2 276 489 2 276 489 2 276 489 2 276 489 2 276 489 1 747 870 1 747 870 1 747 870 
Osobní spotřeba 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 
Zůstatek 1 812 051 1 763 511 1 763 511 1 763 511 1 763 511 1 763 511 2 292 130 2 292 130 2 292 130 
7. způsob rozpouštění zásob 
Plánovaný zisk 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Celkem odvedeno 2 152 454 2 200 963 2 200 963 2 200 963 2 200 963 2 200 963 2 200 963 1 747 870 1 747 870 
Osobní spotřeba 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 
Zůstatek 1 887 546 1 839 037 1 839 037 1 839 037 1 839 037 1 839 037 1 839 037 2 292 130 2 292 130 
8. způsob rozpouštění zásob 
Plánovaný zisk 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Celkem odvedeno 2 095 817 2 144 327 2 144 327 2 144 327 2 144 327 2 144 327 2 144 327 2 144 327 1 747 870 
Osobní spotřeba 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 
Zůstatek 1 944 183 1 895 673 1 895 673 1 895 673 1 895 673 1 895 673 1 895 673 1 895 673 2 292 130 
9. způsob rozpouštění zásob 
Plánovaný zisk 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Celkem odvedeno 2 051 763 2 100 272 2 100 272 2 100 272 2 100 272 2 100 272 2 100 272 2 100 272 2 100 272 
Osobní spotřeba 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 
Zůstatek 1 988 237 1 939 728 1 939 728 1 939 728 1 939 728 1 939 728 1 939 728 1 939 728 1 939 728 
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7.5 Vyhodnocení možných variant řešení problému 
 
Pokud porovnám, kolik by podnik musel odvést na daních z příjmů, sociálním a 
zdravotním pojištění, zjistím, že jsou tyto povinnosti odlišné. Povinnost odvodu na dani 
z příjmů, sociálním a zdravotní pojištění vyšla nejvyšší pro způsoby rozpuštění zásob 
v pěti, až devíti letech, kde je tato povinnost takřka stejná. Způsob 5 – 9 rozpuštění zásob 
v pěti, až devíti letech bych tedy podniku aplikovat nedoporučil. 
Způsob 4 – rozpuštění zásob ve čtyřech letech by podniku přinesla úsporu více než 
272 000 Kč, oproti způsobu rozpouštění zásob v pěti, až devíti letech. Co se týká 
prostředků na splácení daňového závazku, jsou tyto prostředky postačující ve všech letech. 
V všech letech bude mít podnik také disponibilní prostředky na případné investice. 
Pokud by se podnik rozhodnul pro rozpustit zásoby způsobem 3 (ve třech letech), 
přineslo by to oproti způsobu rozpuštění zásob ve čtyřech letech úsporu asi 390 000 Kč, 
oproti způsobu rozpuštění v pěti, až devíti letech pak úsporu asi 663 000 Kč. Na splácení 
daňového závazku by měl podnik dostatek finančních prostředků, stejně tak by mu zbylo i 
na případné investice. 
Při způsobu rozpuštění zásob ve dvou letech  by podniku přineslo úsporu oproti 
způsobu rozpuštění zásob ve třech letech asi 390 000 Kč, oproti způsobu rozpuštění zásob 
ve čtyřech letech úsporu asi 781 000 Kč a oproti způsobu rozpuštění zásob v pěti, až devíti 
letech pak úsporu asi 1 053 800 Kč. Ani při aplikaci tohoto způsobu by se podnik nedostal 
do potíží se splácením daňového závazku, zbyly by mu také prostředky na další investice. 
Nakonec zvážím způsob 1 – rozpuštění zásob v jednom roce. Jak už bylo řečeno, 
povinnost odvodu je pro tento způsob řešení nejnižší. Ten způsob přinese podniku úsporu 
zhruba 390 000 Kč oproti způsobu 2, 781 000 Kč oproti způsobu 3, 1 171 000 Kč oproti 
způsobu 4 a 1 444 000 Kč oproti způsobům 5 – 9. Ani při aplikaci tohoto způsobu řešení by 
podnik neměl problémy se splácením daňového závazku. Co se týká prostředků na případné 
investice, ty budou při tomto způsobu řešení značně omezeny v prvním roce, ale v dalších 
letech pak budou dostatečně velké.  
Podniku bych tedy doporučil aplikovat první způsob řešení, tj. rozpuštění zásob 
v prvním roce, protože splňuje obě definovaná kritéria, tj. co nejmenší povinnost odvodu a 
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dostatek disponibilních prostředků na splácení daňového závazku a případné další 
investice. Co se týká daně z příjmů, bude celková zaplacená částka pro všechny způsoby 
řešení stejná. Podnik ale ušetří na povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění, 
jelikož vyměřovací základ má dané maximum, ať už je základ daně jakýkoli. Proto je pro 





Zásoby jsou jednou ze složek oběžného majetku. Jsou to složky majetku, které se 
buď jednorázově spotřebovávají, nebo se získávají z určité činnosti a přeměňují se v jiné 
majetkové složky. Zásobami se rozumí označení pro suroviny, polotovary, součástky, 
moduly, výrobky, zvířata a zboží.  
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, nakupované zásoby 
se oceňují pořizovací cenou a zásoby nabyté bezúplatně jsou oceňovány reprodukční 
pořizovací cenou.  
Ceny nákupu zásob můžou být různé od různých dodavatelů, a také různé v čase. 
Proto je také možné oceňovat zásoby při jejich vyskladnění. Jsou to především metoda 
FIFO, vážený aritmetický průměr klouzavý a periodický a pevná cena. Při oceňování zásob 
mohou vznikat oceňovací odchylky, které se pak rozpouštějí do nákladů. 
Pro účtování o zásobách se postupuje podle Českých účetních standardů, konkrétně 
podle standardu č. 015 – Zásoby. Tento standard umožňuje účtovat o zásobách dvěma 
způsoby, způsobem A a způsobem B. Způsob A účtování o zásobách spočívá v tom, že 
účetní jednotka eviduje jak počáteční stav, tak každý nový přírůstek zásob. Inventarizace 
tudíž probíhá průběžně, což dává účetní jednotce možnost v jakémkoli okamžiku zjistit stav 
zásob. Účtování o zásobách způsobem B spočívá v tom, že se zásoby nakoupené během 
účetního období účtují přímo jako spotřebované. Není tedy možné zjistit skutečný stav 
zásob v každém okamžiku, stav zásob se zjišťuje na konci účetního období pomocí fyzické 
inventury. 
Daňová evidence vznikla k 1.1.2004, kdy nahradila soustavu jednoduchého 
účetnictví. Způsob vedení daňové evidence je téměř stejný, jako tomu bylo u jednoduchého 
účetnictví, na rozdíl od jednoduchého účetnictví ale už není povinné vést peněžní deník, 
knihu závazků, knihu pohledávek, skladovou evidenci a jiné pomocné knihy. Daňová 
evidence slouží primárně k zjištění daně z příjmu fyzických osob, které jsou podnikateli. 
Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví má účetní jednotka povinnost 
zahrnout do základu daně v jednom, až devíti zdaňovacích obdobích od zahájení vedení 
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účetnictví hodnotu zásob, cenin, poskytnutých záloh (z výjimkou záloh na hmotný majetek) 
a hodnotu pohledávek, které budou při úhradě zdanitelným příjmem. V roce zahájení 
vedení účetnictví pak účetní jednotka sníží základ daně o hodnotu přijatých záloh a 
závazků, které se při úhradě stanou výdajem na zajištění a udržení příjmů. 
Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout optimální řešení převodu zásob při 
přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Optimální řešení je takové, při kterém 
bude daň z příjmů a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění minimální a zároveň 
bude mít podnik dostatek finančních prostředků na splácení daňového závazku i na 
případné další investice v příštích devíti letech.  
Provedl jsem proto postupně rozpouštění zásob v jenom, dvou, třech, až devíti 
letech. Ačkoli mi v součtu vyšly částky zaplacené na dani z příjmu téměř stejné, jednotlivé 
varianty podstatně lišily v částkách odvedených na sociálním a zdravotním pojištění. Bylo 
to dáno faktem, že vyměřovací základ pro pojištění má dané maximum, takže dále je už 
stejná povinnost odvodu pro jakoukoli výši základu daně. Proto nejvýhodnější řešením bylo 
zahrnutí zásob do základu daně jednorázově, tedy v jednom roce. Méně výhodná varianty 
byly takové, kdy se zásoby rozpouštěly ve dvou, třech, čtyřech letech, nejméně výhodné 
byly shodně varianty rozpuštění zásob ve pěti, až devíti letech. Pak už zbývalo jen 
zhodnotit, zda bude mít podnik dostatek finančních prostředků na splácení daňového 
závazku a případné další investice při aplikaci jednotlivých řešení. Jelikož podnik má 
dostatečné finanční prostředky při aplikaci kteréhokoli řešení, navrhuji 1. způsob řešení, a 
to rozpuštění zásob v prvním roce. 
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